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Resumé
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza vývoje florbalu v České republice. Práce se snaží 
přiblížit  problémy  spojené  s působením  tohoto  sportu  v naší  zemi  a naopak  vyzdvihnout 
úspěchy reprezentačních týmů. Dále se zabývá kritérii  pro vstup sportu na olympijské hry 
a konkrétními cíli, které si klade Česká florbalová unie pro zkvalitnění českého florbalu.
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THE WAY OF CZECH FLOORBALL TO SUMMER OLYMPICS
Resumé
The  main  aim of  this  bachelor  is  to  analyze  the  development  of  floorball  in  the  Czech 
Republic. This work tries to approach the problems associated with exposure of the sport in 
our country and vice versahighlight the achievements of national teams. It also deals with the 
criteria for entering the sport at the Olympics and specific objectives, which aims to improve 
Czech Floorball Union.
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ÚVOD
Téma mé bakalářské práce je Cesta českého florbalu na letní olympijské hry. Rozhodla 
jsem se napsat  tuto  práci,  protože  sama  se tomuto  sportu  několik  let  věnuji  a ráda  bych 
zhodnotila  situaci  českého florbalu.  I přestože se Česká republika dostala  na stupně vítězů 
v několika ročnících mistrovství světa, finance jsou stále nedostačující a florbal je odsouván 
do pozadí za ostatní sporty.
Vše mění fakt, že díky rychlému nárůstu aktivních hráčů se florbal stal kandidátem pro 
zařazení do rodiny  olympijských sportů. V prosinci 2008 tak nastal pro florbal významný den 
a byl  Mezinárodním  olympijským  výborem  uznán  jako  olympijský  sport.  Od této  doby 
se usiluje o to, aby se sport skutečně do programu olympijských her dostal.
Práce  pojednává  především o analýze  českých  reprezentačních  družstev  a o vývoji 
světového  florbalu  od jeho  počátků  až k bráně  olympijských  her.  Na začátku  mé  práce 
se věnuji  zejména historii florbalu a poté se dostávám k jednotlivým problémům, s kterými 
se tento sport musí denně prát a které ho brzdí v jeho postupu mezi nejatraktivnější sporty 
světa.
Část  bakalářské  práce  věnuji  systému  zařazení  sportu  do olympijských  her 
a rozebráním  konkrétních  kritérií,  které  jsou  sledovány,  než  se sport  skutečně  dostane 
na program olympijských her.
Vypracováním  své  práce  bych  chtěla  veřejnosti  objasnit  největší  úskalí  při  cestě 
florbalu na olympijské hry a seznámit je podrobně s tímto nejrychleji se vyvíjejícím sportem.
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1 CÍLE
Hlavním  cílem  bakalářské  práce  je  analýza  vývoje  florbalu  v České  republice 
a analýza cesty nového sportu na program letních olympijských her.
Dílčí úkoly:
• Kritéria zařazování sportů na OH.
• Analýza českých reprezentačních florbalových týmů.
• Financování florbalu v České republice.
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2 CHARAKTERISTIKA FLORBALU
Florbal patří mezi kolektivní halové sporty.  Hřiště má rozměry 40 x 20 metrů  (viz. 
obrázek 1) a je ohraničeno plastovými mantinely o výšce 50 cm. Proti sobě hrají dvě družstva. 
Na hřišti v jeden moment může být maximálně pět hráčů v poli a jeden brankář z každého 
týmu. Hráči mají speciální florbalové hole a snaží se protihráčům vstřelit gól. Brankaři hrají 
bez hokejky a snaží se zabránit padnutí gólu vlastním tělem a míček mohou chytat i do rukou. 
Branky jsou 160 cm široké a 115 cm vysoké.  Normální hrací čas, který platí pro nejvyšší 
florbalové soutěže,  je  3  x 20 minut  čistého času se dvěma desetiminutovými přestávkami. 
S vývojem florbalu se hraje čím dál tím více do těla, ale protože je to, na rozdíl od hokeje, 
bezkontaktní sport, je dovoleno bránit hráče pouze dotykem rameno na rameno.
  2.1 Pravidla florbalu
Ke sjednocení pravidel došlo v roce 1986, kdy byla založena Mezinárodní florbalová 
federace.
Zde je jejich stručné znění:
• Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout 
více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.
• Florbal jakožto halový sport se hraje na tvrdém a rovném povrchu v místě, jež 
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Obrázek 1: Hřiště na florbal.
je schváleno řídícím orgánem.
• Každé  družstvo  může  využít  maximálně  20  hráčů  a ti  musí  být  zapsání 
v zápise o utkání.
• Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu 
střídání jako je tomu v hokeji.
• Utkání je kontrolováno a řízeno dvěma rozhodčími s rovnocennou autoritou.
• Brankář musí mít nasazenou příslušně označenou obličejovou masku a nesmí 
používat hokejku.
• Hráč v poli nesmí zasáhnout, blokovat, zvedat ani kopat do soupeřovy hokejky 
nebo přidržet soupeře či jeho hokejku.
• Nesmí být hráno chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky nad úrovní kolene.
• Hráč nesmí bránit soupeři v pohybu zamýšleným směrem.
• Hráč nesmí přijmout přihrávku nohou ani hrát hlavou.
• Přestupky  jsou  trestány  dvouminutovými,  pětiminutovými  nebo 
desetiminutovými osobními tresty.
• Může být udělena i červená karta.
Celé znění pravidel v příloze č. 1.
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3 HISTORIE FLORBALU
  3.1 Historie světového florbalu
Florbalový míček, jak ho známe dnes, nevymysleli florbalisté, ale baseballisté v USA. 
Stejný plastový děrovaný míček s podobnými rozměry totiž  sloužil  k tréninku amerických 
baseballových  nadhazovačů.  Proto,  i když  první  herní  kroky,  které  se podobaly  dnešnímu 
florbalu,  byly  zaznamenány  v zámořím,  všichni  si  počátky  tohoto  sportu  spojují 
se skandinávskými  zeměmi.  Ve Švédsku  se hra,  zvaná  innebandy,  začala  hrát  na začátku 
sedmdesátých  let.  Finské  salibandy vzniklo  o několik  let  později.  Již  od samého  počátku 
právě tyto dvě země udávaly florbalu směr jeho vývoje. Za kolébku florbalu je považováno 
Švédsko. [18]
Ve Švýcarsku  měl  florbal  svůj  vývoj.  V zemi  helvetského  kříže  se florbalu  říkalo 
unihockey. Největší odlišností od salibandy a innebandy byl fakt, že brankář, stejně tak jako 
v hokeji, používal hokejku. Protože měl unihockey velkou členskou základnu a nedostačující 
počet velkých hal, hrál se florbal na dvou různě velkých hřištích. Ani to ovšem Švýcarsko 
neposlala do vzdálenějších řad a dnes ho řadíme k nejvyspělejším florbalovým zemím, hned 
po Švédsku a Finsku. [18]
Florbal se rozbíhal do všech koutů světa a bylo potřeba, aby vznikla organizace, která 
by všechny země sjednotila a dala hře nějaký řád. Proto v roce 1986 vznikla Mezinárodní 
florbalová federace. [18]
3.1.1 International Floorball Federation
Mezinárodní  florbalová  federace  je  vedoucí  organizace 
světového florbalu (innebandy,  salibandy,  unihockey).  Je řádným 
členem MOV, GAISF a spolupracuje s FISU.  IFF nyní klade důraz 
na tři různé oblasti: marketing, vývoj a politika. V tuto chvíli má 
IFF 54 členských asociací. [5]
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Obrázek 2: Logo 
IFF.
Krátké dějiny IFF:
12.  dubna  1986  byla  založena  Mezinárodní  florbalová  federace  (dále  jen  IFF) 
v Huskvarně. Zakládající členové byli Švédsko, Finsko a Švýcarsko. V roce 1991 se přidalo 
do IFF Norsko a Dánsko a o rok později Maďarsko. [4]
V roce 1993 se konal v Helsinkách a ve Stockholmu první evropský pohár a ve stejný 
rok bylo do rodiny IFF přijato Rusko a Česká republika.  O rok později se ve Finsku hrálo 
první  evropské  mistrovství  pro  muže.  Do IFF  se připojilo  Estonsko,  Německo,  Japonsko, 
Lotyšsko a USA. V roce 1995 se konalo první evropské mistrovství pro ženy a již druhé pro 
muže. Do rodiny IFF byla přijata Belgie a Singapur. Rok 1996 sebou přinesl i první MS pro 
muže ve Stockholmu a členskou a byla přijata Austrálie. V roce 1997 se dočkal svého prvního 
MS i ženský florbal. Do rodiny IFF vstoupilo Rakousko, Velká Británie a Polsko. O dva roky 
později  se přidala  Brazílie,  Nizozemsko a Slovensko.  V roce 2001 se v Německu odehrálo 
první MS pro muže do 19ti let. K rodině IFF se připojilo Španělsko, Itálie, Slovinsko, Kanada 
a Nový Zéland. Následující rok to byla Malajsie, Indie a Gruzie. [4]
V roce  2003 Mezinárodní  florbalová  federace  oficiálně  požádala  o přijetí  za člena 
MOV. Další rok se přidal k IFF Pákistán a ve Finsku se odehrálo první MS pro ženy do 19ti 
let.  Rok  2005  znamenal  vstup  pro  Jižní  Koreu,  Ukrajinu,  Lichtenštejnsko  a Island;  rok 
následující  to  bylo  pro  Mongolsko  a Arménii.  V roce  2007  se připojilo  dalších  7států: 
Moldavsko, Irsko, Izrael, Srbsko, Argentina, Thajsko a Portugalsko. [4]
Rok 2008 byl významný jednak pro Turecko, Rumunsku a Sierru Leonu a hlavně pro 
florbal celkově. 11. prosince 2008 totiž IFF získala statut prozatímního člena MOV. Do roku 
2011  se členem IFF  stalo  i Bělorusku,  Írán,  Indonésie,  Litva,  Filipíny  a Jamajka.  Dne  8. 
července 2011 se florbal  na 123. jednání  MOV v jihoafrickém Durbanu stal  právoplatným 
členem MOV. Pro florbal to znamená, že se může objevit na programu OH. [2] [4]
  3.2 Historie českého florbalu
Snad každý, kdo v Česku propadl kouzlu florbalu, občas trochu zalituje, proč tenhle 
krásný, dynamický sport nezačal hrát už mnohem dříve. Uchváceni rychlou, atraktivní hrou 
s děravým  míčkem  mezi  mantinely  míváme  totiž  často  mylný  pocit,  že florbal  tu  byl 
odjakživa. A přitom jeho historie v Čechách a na Moravě je poměrně mladá, neboť od chvíle, 
kdy k nám dorazila tato líbivá sportovní podívaná, uplynulo teprve dvacet let! [18]
Vůbec  první  setkání  s florbalem  v České  republice  se pravděpodobně  událo  díky 
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výměnnému pobytu studentů VŠE v Praze se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984. 
Na svém  zájezdu  do Čech  Finové  přivezli  sadu  florbalových  hokejek  a malá  tělocvična 
na VŠE  byla  svědkem  prvního  historického  zápasu  mezi  Finy  a Čechy.  Finští  studenti 
v Čechách hokejky zanechali  a vysokoškoláci kolem průkopníků českého florbalu Michala 
Bauera a Petra Chaloupky díky tomu asi rok hrávali florbal až do té doby, než se jim některé 
hole podařilo zničit. [3]
Díky tomu,  že u nás  nebylo  možné  nové florbalové  hokejky zakoupit,  následovala 
prodleva  až do roku  1991,  kdy  se florbal  opět  objevil  na scéně.  Tentokrát  díky  cestovní 
kanceláři  Excalibur a bratrům Vaculíkovým, kteří  přivezli  florbalové vybavení ze Švédska. 
Florbal se začal hrát díky této cestě tentokrát ve Střešovicích. V té době také oprášila hokejky 
skupinka kolem Michala Bauera a bývalí studenti VŠE opět začali hrát florbal. [3]
Třetí cesta florbalu do Čech je spojena s východočeskou Jaroměří, kam přivezli unihockey 
švýcarští  Mettmenstetten  Unicorns,  kteří  byli  ve východních  Čechách  na předsezónním 
soustředění  v roce  1992.  Rozšíření  florbalu  za řeku  Moravu  zajistil  Marcel  Pudich,  který 
spolupracoval  v firmě  VDG  s prvními  průkopníky  florbalu  v Čechách  a přivezl  z Prahy 
florbalové  vybavení  do Ostravy a díky  jeho  iniciativě  byly uspořádány na severu  Moravy 
první florbalové turnaje. [3]
Historickým mezníkem pro český florbal se však stal zájezd střešovických průkopníků 
florbalu do Maďarska, odkud se do Čech přivezly první opravdové florbalové mantinely. Díky 
tomu se mohly začít hrát turnaje a sport získával na popularitě. Na těchto mantinelech také 
byly odehrány první oficiální turnaje, kvalifikace o 1. ligu a první ročník první florbalové ligy 
v roce 1994. [3]
Během několika  dalších  let  se florbal  rozšířil  do všech  dalších  koutů  Čech,  velká 
florbalová centra vznikla kromě Prahy a Ostravy také v Liberci a v Brně. Florbalové soutěže 
se během šesti let rozrostly do úrovní pěti výkonnostních lig, vzniklo dvě stě nových oddílů 
a ligové soutěže za šest  let  organizovaného florbalu v Čechách hraje přes pět set družstev. 
Dalším důležitým krokem byla cesta florbalu do škol a tím se ve velké míře dostal  florbal 
do podvědomí spousty dětí, vznikají školní týmy a školní ligy. [3]
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3.2.1 Česká florbalová unie
Česká florbalová unie (ČFbU) je řídícím orgánem českého 
florbalu. V současné době sdružuje kolem 490 oddílů a více než 
57 000 registrovaných členů. Prezidentem ČFbU je Filip Šuman 
a viceprezidentem Daniel Novák. [12]
ČFbU má ve svých stanových psáno, že jejím posláním je pečovat o komplexní rozvoj 
florbalu v ČR a vytvářet pro něj ve všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky, 
prostřednictvím činnosti ve florbalových klubech vést mládež k pozitivním občanským 
postojům a zdravému způsobu života. [12]
Toto poslání uskutečňuje tím, že:
a) vytváří podmínky pro výchovu mládeže a talentované mladé florbalisty připravuje pro 
dosažení nejvyšší výkonnosti;
b) zřizuje, pořádá a organizuje florbalové soutěže všech tříd;
c) vydává řády a předpisy pro činnost v rámci ČFbU;
d) organizuje a řídí přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků;
e) prosazuje a chrání zájmy a práva florbalu a subjektů sdružených v ČFbU vůči státním, 
politickým  a jiným  orgánům  a organizacím,  zastupuje  florbal  v České  republice 
i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu unie a členských klubů i účastníků 
soutěží;
f) zabezpečuje  sportovní  reprezentaci  České  republiky  v soutěžích  IFF,  pořádá 
mezinárodní  a mezistátní  utkání  a zajišťuje  potřebnou  přípravu  družstev  sportovní 
reprezentace;
g) podle potřeby zřizuje nadace a fondy;
h) vydává  vlastní  odbornou  literaturu  na podporu  rozvoje  florbalu  a tiskoviny  pro 
potřeby soutěží;
i) zabezpečuje  propagaci  florbalu  v hromadných  sdělovacích  prostředcích,  vyhlašuje 
ankety  v souvislosti  s florbalovými  soutěžemi  a činností  reprezentačních  družstev. 
[12]
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Obrázek 3: Logo 
ČFbU.
3.2.1.1 Rozvojové plány českého florbalu
Plnění rozvojového plánu z   června roku 2008  
Hodnocení  plnění  rozvojového  plánu,  který  byl  projednán  a schválen  Valnou 
hromadou ČFbU v červnu 2008 (vybrány pouze krátkodobé cíle splnitelné do 6/2010).
Vize: být nadále stále atraktivnějším sportem jak pro potencionální hráče, tak pro celou
sportovní veřejnost. Při trvalém zvyšování sportovní kvality a udržení mezinárodní úspěšnosti 
se stát druhým nejmasovějším českým sportem.
Rozvoj a masovost:
- udržet průběžný nárůst základny v řádu 100 nových družstev ročně
v dotčených letech byl nárůst v průměru 70 nových družstev ročně, vzhledem k vývoji
v posledních letech byl cíl snížen na každoroční nárůst 50 družstev
- každoročně zvyšovat podíl žen v celkovém počtu registrovaných hráčů s cílem
zlepšení systému věkových kategorií dívek
podíl dívek se průběžně zvyšuje a změna systému byla zahájena
- připravit  úpravy  v soutěžních  podmínkách  za účelem  umožnění  vzniku  a rozvoje 
florbalových oddílů i v malých obcích
byl spuštěn projekt tzv. rozvojových soutěží se sníženými nároky na haly a další
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Obrázek 4: Vývoj členské základny ČFbU.
povinnosti družstev
Úspěšnost a atraktivita
- připravit a schválit koncepci vývoje hal používaných v extralize
základní koncepce schválena
- dosáhnout průměru přes 200 diváků na utkání základní části 1.ligy
v poslední sezóně průměr 219 diváků
- úspěšně zvládnout MS 2008 jak organizačně, tak výsledkově
organizačně rozhodně splněno, výsledkově částečně
Struktura orgánů a systém řízení
- zvládnout a využít přechod na krajskou strukturu
přechod zvládnut, využití úspěšnější v organizačních záležitostech a soutěžním ohledu,
potřeba vylepšit ekonomický aspekt – napojení na krajské rozpočty
- dořešit a zavést nový informační systém
systém dořešen, zaveden
- nastavit jasný systém spolupráce mezi strukturou orgánů ČFbU
podrobný materiál již plně v praxi,
Politika a diplomacie
- zpracovat  systém  pro  navázání,  udržení  a využívání  kontaktů  na nejdůležitějších 
místech (MŠMT, ČSTV, ČOV, hlavní politické strany, velká města, krajské úřady)
cíl nesplněn
- připravit koncepci spolupráce a rozvoje sousedních florbalových federací
cíl nesplněn
- v rámci IFF se politicky prosadit k třem dosavadním „vládnoucím“ federacím,
splněno, již probíhají všechna jednání ve čtyřech
- podepsat s třemi nejsilnějšími federacemi dlouhodobější smlouvu o EFT
splněno, domluvena dlouhodobá smlouva
Finance a ekonomika
- vhodnou  restrukturalizací  příjmů  ČFbU  snižovat  rizika  plynoucí  z problémů 
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ve financování ze Sazka a.s.
některé kroky učiněny
- zvýšit finanční toky do florbalu zejména v oblasti přímých dotací z MŠMT (posunout 
se v programu reprezentace do 2.kategorie)
splněno
- zajistit kvalitní investici rezervních prostředků
průběžně plněno, přes ekonomickou krizi investice stále výnosné
Medializace a marketing
- zvyšovat příjmy z marketingu průměrně o 15 – 20% ročně.
v uplynulém období překročeno
- detailně specifikovat marketingová práva vlastněná ČFbU (nepřevedená na agenturu) 
a navrhnout způsob jejich využití
splněno, část práv vytěženo i komerčně
- docílit pravidelnosti v medializaci florbalu v rozhodujících kanálech (ČT)
učiněny pokroky, o jasnou pravidelnost během základní části nutno stále bojovat
Vzdělávání a metodika
- zaktualizovat vzdělávací systém v jednotlivých oblastech (trenéři, rozhodčí, delegáti 
atd..)
systémy průběžně aktualizovány, významná změna probíhá v oblasti trenérů
- připravit koncepci systému rozvoje a vzdělávání oddílů
základní struktura připravena
- doplnit strukturu metodických materiálů
struktura významně doplněna  (vydány brankář, mládež, kombinace, před vydáním
herní systémy)
Celé zhodnocení rozvojového plánu z června 2010 najdete v příloze č. 2.
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Plnění rozvojového plánu z   června roku 2010  
Hodnocení  plnění  rozvojového  plánu,  který  byl  projednán  a schválen  Valnou 
hromadou ČFbU v červnu 2010 (opět vybrány pouze krátkodobé cíle splnitelné do 6/2012).
Informace poskytl pan Filip Šuman – prezident ČFbU.
Rozvoj a masovost
- udržet  průběžný  nárůst  základny  v řádu  50  nových  družstev  ročně  –  bude  jasno 
po přihláškách
- každoročně  zvyšovat  podíl  žen  v celkovém počtu  registrovaných  hráčů  s cílem dosáhnout 
minimálně 15% podílu žen v členské základně – nyní překročení 13%, ale nárůst pomalý
- dokončit restrukturalizaci věkových kategorií dívek – v procesu zavádění
- zachovat  a propagovat  upravené  soutěžní  podmínky  v nejnižších  soutěžích  za účelem 
umožnění vzniku a rozvoje florbalových oddílů i v malých obcích  – schváleno, ale regiony 
příliš nevyužívají
- spustit individuální rozvojové projekty na úrovni jednotlivých regionů – jen částečně
- dosáhnout  pozice  druhého nejmasovějšího sportu v ČR  – k 31.12.2010 postup na 2.místo 
mezi kolektivními sporty, 3.celkově
Úspěšnost a atraktivita
- dodržovat  koncepci  vývoje  hal  používaných  v extralize  –  dodržuje  se pouze  částečně, 
u kapacitních nároků částečné zpomalení vývoje, nyní se upřesňují další kritéria
- dosáhnout průměru přes 250 diváků na utkání ZČ extraligy – díky nárůstu o více než 10% 
na 245 diváků téměř dosaženo již v 1. roce
- odjíždět na každou vrcholnou akci reprezentace s reálným cílem získat medaili – stálý pokrok 
(poslední umístění 4,3,3,4)
Struktura orgánů a systém řízení
- maximálně využít  možností  1. fáze nového informačního systému a dále pokračovat v jeho 
vývoji – stálý pokrok, nyní třeba zvažovat další možnosti využívání
- udržovat jasný a funkční systém spolupráce mezi strukturou orgánů ČFbU - funguje
- posílit  personální  strukturu sekretariátu s ohledem na stabilizaci  financí  ČFbU –  k prvním 
krokům přistoupeno, ale pomalý vývoj s ohledem na finance
- dosáhnout fungování vícečlenných regionálních komisí – fungují zatím spíše výjimečně
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Politika a diplomacie
- zpracovat  systém  pro  navázání,  udržení,  využívání  kontaktů  na nejdůležitějších  místech 
(MŠMT, ČSTV, ČOV, hlavní politické strany, velká města, krajské úřady) – v posledním roce 
vedena řada jednání na nejvyšších místech, ale bez systémového přístupu
- připravit koncepci spolupráce a rozvoje sousedních florbalových federací –  nyní v přípravě
- udržet pozici ČFbU v rámci IFF - splněno
- prosadit  možnost  zapojení  florbalu do dalších programů podpory MŠMT (sportovní  školy, 
sportovní gymnázia)  – MŠMT částečně změnilo systém, proběhla jednání s ministrem – 
deklarace podpory, oficiální žádost podzim 2011
Finance a ekonomika
- vhodnou  restrukturalizací  příjmů  ČFbU  nadále  snižovat  rizika  plynoucí  z problémů 
ve financování ze Sazka a.s  - díky současné situaci Sazka a.s. již není rizikem
- udržet zvýšené finanční toky do florbalu zejména v oblasti přímých dotací z MŠMT (udržet 
se v programu reprezentace v 2. kategorii)  - udrženo
- docílit  pravidelného  podílu  pro  florbal  na dotacích  ze všech  krajských  rozpočtů  –  malé 
posuny
Medializace a marketing
- zvyšovat příjmy z marketingu o 15 % ročně – pro rok 2011 minimálně udržení roku 2010, 
vedena řada jednání
- detailně  specifikovat  marketingová  práva  vlastněná  ČFbU  (nepřevedená  na agenturu) 
a navrhnout  způsob jejich využití   -  práva specifikována,  jednání  s dalšími  agenturami 
i přímo s potenciálními zájemci
- docílit pravidelnosti v medializaci florbalu v rozhodujících kanálech (ČT) – díky dvěma TV 
magazínům výrazné zlepšení
- docílit kvalitní medializace každého MS dospělých, zejména v TV – plněno velice úspěšně
- spolupracovat s extraligovými oddíly na zajištění internetových video přenosů ze všech utkání 
nevysílaných přímo ČT – některé oddíly nemají zájem spolupracovat
Vzdělávání a metodika
- úspěšně  zvládnout  zavedení  nového  systému  vzdělávání  trenérů  –  zavedeno,  úroveň 
rozdílná, nyní třeba dosáhnout vyrovnané kvality
- průběžně aktualizovat vzdělávací systém v jednotlivých oblastech (trenéři, rozhodčí, delegáti 
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atd..) – na všech oblastech se pracuje
- dopracovat a zpodrobnit koncepci systému rozvoje a vzdělávání oddílů – zatím bez posunu 
a částečně i bez zájmu oddílů
- dosáhnout  kompletního  zpracování  základní  struktury metodických materiálů  – prakticky 
hotovo
- průběžně  doplňovat  strukturu  metodických  materiálů –  plán  příštího  doplnění  dílčími 
materiály navržen
- udržet  každoroční  kurzy ve všech  stupních  trenérských  licencí  –  plněno  („A“  bude  mít 
možná pauzu díky malému počtu přihlášených)
Celé znění rozvojového plánu z června 2010 najdete v příloze č. 3.
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4. ÚSPĚCHY ČESKÉHO FLORBALU
  4.1 Reprezentační tým juniorek
Historie juniorské reprezentace je velice krátká. První tým se začal tvořit až v sezóně 
2002/2003  pod  vedením  Karolíny  Šatalíkové  a Markéty  Šteglové.  Během  úvodních 
regionálních výběrů dostalo šanci bojovat o reprezentační místo poměrně široký výběr hráček. 
Z následných  soustředění  a prvních  mezistátních  zápasů  pak  vznikl  tým  pro  premiérové 
Mistrovství  světa  juniorek  2004  ve finském Tampere.  Ve velmi  mladém týmu  se objevily 
mnohé současné hvězdy českého florbalu. Do Tampere odcestovaly 3 brankářky, 6 obránkyň 
a 12 útočnic. [21]
Česká  republika  se ve skupině  utkala  postupně  s Finskem  (4:9),  Švýcarskem (3:4) 
a Německem (6:0). Přání dostat se do semifinále se ale našim florbalistkám kvůli těsné prohře 
se Švýcarkami bohužel nesplnilo. Nicméně chuť si poté alespoň částečně spravily v souboji 
o 5.místo,  když  deklasovaly  Norky  8:1.  [21]
Druhý šampionát juniorek hostilo na podzim roku 2006 Lipsko. České dívky toužily 
odvézt si z Německa medaili a zápasy v základní skupině ukázaly, že toto přání rozhodně není 
nereálné. Z pěti zápasů prohrály Češky jediný - se Švédskem. V semifinále se naše juniorky 
utkaly se svými vrstevnicemi z Finska, které byly jasnými favoritkami na postup do finále. 
Přes heroický výkon českého týmu zejména v závěrečné třetině, kdy se mu podařilo stáhnout 
původně  tříbrankový  náskok  soupeře  na rozdíl  jediného  gólu,  se překvapení  bohužel 
nekonalo.  Finky uhájily výhru 4:3 a na české reprezentantky tak  zbyl  jen souboj  o bronz. 
Jenže štěstěna jim nepřála ani proti Švýcarkám. [21]
Po úspěšné dvojici Šatalíková - Šteglová se reprezentace ujal Michal Marošek, jeho 
asistentkou  se stala  Michaela  Cepková.  Z původního  reprezentačního  kádru  juniorek 
splňovaly věková kritéria jen tři hráčky,  takže noví trenéři museli od základů vybudovat také 
nový tým. České juniorky si z mistrovství světa v Polsku odvezly páté místo.
Čtvrté mistrovství hostila Česká republika, a tak se boj o medaile odehrál v Olomouci. 
České reprezentantky, v čele s kapitánkou Dagmar Surou, si vedly náramně dobře a 8. května 
2010 zvedly nad hlavu bronzový pohár a vybojovaly tak historicky první juniorské medaile 
z MS. Švýcarský celek holky pře střílely 7:3. [22]
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Sestava medailového mistrovství  2010: Kristýna Horňáková (G),  Veronika Skopková (G),  
Bára Burdová (O),  Pavla  Dvořáková (O),  Simona Kabeláková (O),  Jana Kořínková (O),  
Eliška  Krupnová  (O),  Petra  Němečková  (O),  Karin  Vavrečková  (O),  Lucie  Vrzalová  (O),  
Adéla Bočanová (Ú), Tamara Hašová (Ú), Hanka Koníčková (Ú), Romana Polzerová (Ú),  
Barbora  Sádková  (Ú),  Dagmar  Surá  (Ú),  Aneta  Šmídová  (Ú),  Tereza  Urbánková  (Ú),  
Gabriela Žůrková (Ú)
  
  4.2 Reprezentační tým juniorů
Svoje první MS si  čeští  junioři  zahráli  v listopadu roku 2001 v Německu. Skončili 
na 5.místě.  Na druhém  šampionátu,  který  se konal  v Praze,  se ovšem  česká  výprava 
probojovala do semifinále a poté sebrala bronz Švýcarům po výhře 5:2. Pro český florbal to 
byla velká událost. Byly to historicky první florbalové medaile z MS. [10]
Na MS v Lotyšsku se čeští florbalisté snažili obhájit třetí místo, což se jim nepovedlo 
a vypadli v semifinále s domácím celkem. [16]
Historickým  úspěchem  českých  juniorů  skončilo  mistrovství  světa  2007.  Stříbrné 
medaile, které po finálovém utkání se Švédy dostali, jsou zaslouženou odměnou za výkony, 
které ve Švýcarsku předváděli. [11]
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Obrázek 5: Bronzové medailistky na MS U19 2010 v Olomouci.
V roce 2009 vyjela česká reprezentace na sever Evropy do Finska. Tajným snem bylo 
zopakovat finálovou účast ze Švýcarska. To se bohužel nestalo. Nakonec Čechům zbyly jen 
oči pro pláč. V boji o bronz podlehli Švýcarům 7:1 a domů odjížděli se čtvrtým místem. [19]
Stejná situace se opakovala i o dva roky později v německém Weissenfelsu . Češi vedli 
se Švýcary velice vyrovnaný souboj, ale ve třetí třetině přidali protihráči dvě povedené střely 
a zápas tak skončil 6:4 pro florbalisty ze země helvetského kříže. [6]
  4.3 Reprezentační tým žen
První  důležitý  zápas  sehrál  ženský  reprezentační  tým  14.  května  1995  na ME 
ve Švýcarsku,  kde  obsadilo  6.místo.  Mistrovství  Evropy  bylo  po roce  1995  nahrazeno 
mistrovstvím světa,  a tak  se roku  1997  vydal  tým pod  vedením Tomáše  Erbena  a Marka 
Kanaloše na MS do Finska. Mistrovství bylo rozděleno do dvou skupin po pěti zemích. Dvě 
výhry a dvě  prohry znamenaly  pro  Českou  republiku  třetí  místo  ve skupině.  Následovalo 
utkání o 5.místo, které ovšem vybojovalo Rusko se skórem 5:3 a ženy si tak z Finska vezly 
konečné 6.místo. [9] [10]
  Následující  MS  pořádalo  sousedící  Švédko.  Tentokrát  se k Tomášovi  Erbenovi 
připojili  Václav  Culka  a Radim  Cepek  a vydali  se společně  vybojovat  s týmem  o lepší 
umístění. Boj o páté místo české ženy vyhrály a spokojeně se mohly vrátit do Čech. Stejný 
výsledek  uhrály  ženy  i na MS  v roce  2001  v Lotyšsku,  kde  je  vedl  v boji  za vítězstvím 
Richard Strnadel a Zdeněk Mlčoušek. [10]
Pod vedením Zdeňka Chyby a Martina Musila se ženám moc nedařilo a na MS 2003 
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Obrázek 6: Stříbrná česká reprezentace juniorů z MS 2007.
a 2005 skončily na konečném 7.místě. [10]
Od sezony 2005/2006 se ženské reprezentace ujal Jaroslav Marks, který odvedl velký 
kus  práce.  MS  2007  se pořádalo  v dánském  městě  Frederikshavn.  Po porážce  domácího 
Dánska si Češky vybojovaly páté místo. Na MS 2009 ve Švédsku se dokonce hrálo o medaile. 
Česká republika se ve skupině umístila na druhém místě. V semifinále je porazilo Švýcarsko 
a ve vyrovnaném boji o bronz nakonec podlehly Finkám, které je porazily 3:1. [10]
Po působení  Jaroslava  Markse  se reprezentace  poprvé  ujmuly  ženy  a trenérkami 
se staly Karolína Šatalíková a Markéta Šteglová. Vybudovaly si velice silný tým a v prosinci 
roku  2009  vyrazily  na MS  do Švýcarska.  Mistrovství  mělo  16 týmů.  Hrálo  se ve čtyřech 
skupinách  a Česká  republika  se po třech  výhrách  umístila  ve skupině  na prvním  místě. 
Ve čtvrtfinále porazily Češky dánský tým a v semifinále na ně čekaly Finky. Na severský tým 
síly českých florbalistek nestačily, a tak cesta k medailím ještě nebyla u konce. Po napínavém 
souboji  se Švýcarskem se ale  mohlo  slavit  na půlce  českého  týmu.  Švýcarské  vedení  2:0 
dokázala Česká republika obrátit na svoji stranu a vítězné skóre 3:2 patřilo právě jim. [10]
Sestava: Lenka  Kubíčková  (G),  Jana  Christianová  (G),  Zuzana  Macurová  (O),  Eliška  
Krupnová (O), Andrea Pastušková (O), Denisa Billá (O), Magdalena Kotíková (O), Nikola  
Černá (O), Magdalena Cepek Žižková (O), Anet Jarolímová (Ú), Hanka Lacková (Ú), Iveta  
Hyršlová (Ú),  Hana Koníčková (Ú),  Kamila Bočanová (Ú),  Lucie Szotkowská (Ú),  Adéla  
Bočanová (Ú), Jana Vojáčková (Ú), Dominika Štéglová (Ú), Tereza Urbánková (Ú), Kristýna  
Jílková (Ú)
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Obrázek 7: Bronzové medailistky na MS 2011 ve Švýcarsku.
  4.4 Reprezentační tým mužů
Reprezentace mužů měla tu možnost zúčastnit se hned dvou ME. Ve Finsku na ME 
1994 obsadili 6.místo a ve Švýcarsku v roce 1995 dokonce místo páté. Hned v následujícím 
roce  se konalo  1.MS  mužů  ve Švédsku.  Český  tým  zazářil  a dostal  se do boje  o bronz. 
Z medailí se ovšem radovalo Norsko a pro náš tým zůstalo až čtvrté místo. [9] [10]
Pořádáním  druhého  MS  se zhostila  Česká  republika  a motivace  našeho  národního 
týmu byla obrovská. Los dal českým florbalistům do cesty velice silné soupeře. Góly padaly 
od švédských i švýcarských protihráčů a jen proti  Německu si  čeští  hráči  mohli  ke svému 
jménu  připsat  nějaký  gól.  Následoval  boj  o páté  místo,  na které  ovšem  Česká  republika 
nedosáhla.  Z těsné výhry se radovalo Norsko a trenérská dvojice pánů Erikssona a Markse 
se se svým týmem umístili až na místě šestém. [10]
Na třetí MS do Norska se reprezentace vydala s novým trenérem Zdeňkem Skružným. 
Toto mistrovství se opakovala situace z předloňského šampionátu a Češi prohráli s Norskem 
boj o páté místo. [10]
Lepší  výsledek si  mužský celek vezl z Finska z roku 2002, kde ve skupině porazil 
nejen  Lotyšsko,  ale  i neporazitelné  Finy.  Čtvrtfinálový zápas  dopadl  pro  Česko a Dánsko 
nerozhodně a o semifinalistovi rozhodlo až prodloužení, kde si rozhodující gól přidala na své 
konto  Česká  republika.   Švédsko  se vedení  ujalo  hned  v první  třetině  a do konce  zápasu 
přidalo další góly. Následoval vyčerpávající boj o bronz. Medaile chtěli čeští i švýcarští hráči 
a na konci třetí třetiny svítilo na světelné tabuli skóre 3:3. Tentokrát ale přálo štěstí soupeři 
a čtvrtý gól si přidalo Švýcarsko. Z Finska se jelo zase bez medailí. [10]
Na MS 2004 do Švýcarska odjížděl český výběr s jasným cílem – vyhrát semifinále. 
Tým na sobě  tvrdě  pracoval  a byl  připraven  na boj  o medaile.  Češi  nenechali  nic  náhodě 
a celý šampionát tvrdě oddřeli. V prvním zápase proti Německu padlo 21 gólů, z toho jich 20 
bylo z čepelí českých hráčů. Ze zápasu se Švédy měla Česká republika respekt a úkol zněl 
jasně – bránit, bránit, bránit. Vše dopadlo podle předpokladů a florbalové mistry se nepodařilo 
porazit, ale skóre 4:1 zasloužilo velkou pochvalu. Následovala výhra nad Rakouskem a pro 
postup  do semifinále  bylo  potřeba  porazit  Nory.  První  gól  zápasu  padl  za záda  českého 
brankaře, ale to nabudilo české hráče ještě více a nakonec porazili Norsko 9:4. Semifinále MS 
2004 se dá považovat za nejlepší zápas českého mužského výběru. Soupeřem se stalo domácí 
Švýcarsko a nastupovalo se na hřiště  před vyprodanou sedmitisícovou halu plnou křičících 
švýcarských fanoušků a navíc sledovanou kamerami jakožto první televizní přenos florbalu. 
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Po první třetině vyhrával domácí celek 3:2,  ale v další  třetině Češi vyrovnali.  Třetí  třetina 
se zdála  být  nekonečná.  Na světelné tabuli  stále svítilo  skóre 3:3 a čas se neúprosně blížil 
ke konci utkání. V 18. minutě se však celou halou rozléhal jásot českých hráčů. Aleš Zálesný 
přihrál Marku Dvořákovi a ten proměnil. Švýcaři hned poté odvolali brankaře z brány a proti 
Čechům se vrhli  v šesti  hráčích  v poli.  Stačilo  ovšem 20  vteřin  na to,  aby Radim Cepek 
potvrdil  svojí  dobře  mířenou  střelou  výhru  České  republiky.  Medaile  budou!  Ve finále 
se národní tým utkal znovu se Švédskem. Myšlenka na zlato byla lákavá, ale porazit mistry 
se nakonec nepodařilo. Ale chybělo opravdu málo, skóre 6:4 mluví ze vše. Český národní tým 
si tak odvážel historické stříbrné medaile. [10]
MS  2006  ve Švédsku  další  medaile  nepřinesl.  Čeští  hráči  podcenili  soupeře 
a do zápasů vstupovali nekoncentrovaní. Konečné čtvrté místo rozhodně neodpovídalo tomu, 
co mohli hráči do šampionátu dát. [10]
Pořadatelem MS 2008 se stala Česká republika a šampionát se odehrával v ostravské 
ČEZ Aréně a v O2 Aréně v Praze. Podpora národního týmu byla ohromující a MS navštívilo 
přes 100 000 diváků. O to víc český tým mrzel výkon, který na hřišti nechali. Mnoho hráčů 
chybovalo  a své  hrála  nervozita.  Boj  o bronz  skončil  prohrou  se Švýcary  a následovala 
spousta slz, které uronil i realizační tým. [10]
Osmé  MS  pořádalo  Finsko.  Po odchodu  Skružného  do Finska  se reprezentace  ujal 
Tomáš Trnavský, který po domácím šampionátu ukončil hráčskou kariéru. Český tým sliboval 
přívoz medailí.  To se nakonec opravdu stalo.  Česká republika vyhrála  skupinu, kde hravě 
porazila  Itálii,  doslova  převálcovala  Japonsko  (skóre  25:1)  a remizovala  s Norskem. 
Ve čtvrtfinále  Češi  nakonec  až po samostatných  nájezdech  zdolali  Estonce,  ovšem 
v semifinále  se střetli 
s Finy,  kteří  se chtěli 
prát o zlato, které pak 
nakonec  Švédům 
opravdu  sebrali. 
V boji  o bronz  se náš 
národní  tým  pral 
se Švýcary a z medailí 
se zaslouženě radovali 
Češi. [10]
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Obrázek 8: Bronz pro ČR z MS 2010.
5 FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO FLORBALU
V České  republice  se v roce  2009  objevila  finanční  krize  a ta  se velice  dotkla 
i florbalu.  Partneři  florbalových  družstev  a klubů  se dostali  do finanční  tísně  a přislíbené 
peníze nebyly na účet přičteny. Velkým problém je i zadlužení společnosti Sazka a.s., která 
kvůli  stavbě Sazka arény musí splácet dluhy v nemalých částkách. ČFbU tak přišla ročně 
o 9 milionů korun.
ČFbU  je  financována  ze tří  zdrojů:  ze státních  dotací,  marketingu  a z vlastních 
příjmů hnutí. Tyto zdroje jsou velice vyrovnané. V letošním roce by se měly zvýšit dotace 
od státu. Do vlastních příjmů patří licence hráčů a startovné soutěží. Po zástavě toku peněz 
od společnosti  Sazka  a.s.  Se bohužel  hráčské  licence  musely  zvýšit.  Ani  to  však  hráče 
neodradilo a stále se členská základna florbalu zvyšuje.
Pro účast v soutěži je nutné mít platnou hráčskou licenci.  Licence se platí na každou 
sezonu, v níž hráč zasahuje do soutěží.  Licenční poplatek je v kategorii veteránů, veteránek, 
mužů, žen, juniorů a juniorek ve výši 500 Kč za sezónu. K 1.1.2011 byl stav členské základny 
nemládežnických  hráčů  35414.  Startovné  tak  činilo  17 707 000 Kč.  V mládežnických 
kategoriích  získá  hráč  platnou  licenci  poté,  co  je  zaplacen poplatek  za soupisku družstva 
ve výši  2000 Kč  za sezónu.  Počet  mládežnických  družstev  pro  sezonu  2011/2012  je  685. 
Celkový příjem tedy činil 1 370 000 Kč.
Dle  tabulky č.  1  je  zřejmé,  že startovné  na každou  sezonu,  do  které  se družstvo 
přihlásí,  se liší  podle  úrovně  soutěže.  Součet  startovného  za celostátně  hrané  soutěže  činí 
1 570 000 Kč. Kromě celostátních soutěží se hrají i soutěže regionální, kterých je dohromady 
122.  Startovné  se pohybuje  od 1 500 Kč  do 6 000 Kč.   Celkový  součet  za startovné 
v regionálních  soutěžích  se tak  pohybuje  kolem  částky  4 milionů  dle  počtu  přihlášených 
týmů.
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Název soutěže Startovné Divize Počet týmů Součet
Fortuna Extraliga 20 000 Kč - 12 240 000 Kč
1. liga mužů 15 000 Kč - 12 180 000 Kč
2. liga mužů 10 000 Kč 4 48 480 000 Kč
G2 liga juniorů 5 000 Kč - 12 60 000 Kč
2. liga juniorů 4 000 Kč 4 42 176 000 Kč
1. liga dorostenců 4 000 Kč 4 33 132 000 Kč
1. liga veteránů 5 000 Kč 3 25 125 000 Kč
Extraliga žen 4 000 Kč - 12 48 000 Kč
1. liga žen 3 500 Kč 2 18 63 000 Kč
1. liga juniorek 2 000 Kč 4 36 72 000 Kč
Tabulka 1: Příjmy za startovné celostátních florbalových soutěží.
Dle  předchozí  tabulky  je  zřejmé,  že startovné  na každou  sezonu,  do  které 
se družstvo  přihlásí,  se liší  podle  úrovně  soutěže.  Součet  startovného  za celostátně  hrané 
soutěže činí 1 570 000 Kč. Kromě celostátních soutěží se hrají i soutěže regionální, kterých je 
dohromady  122.  Startovné  se pohybuje  od 1 500 Kč  do 6 000 Kč.   Celkový  součet 
za startovné  v regionálních  soutěžích  se tak  pohybuje  kolem  částky  4 milionů  dle  počtu 
přihlášených týmů.
Marketing ve sportu hraje velice důležitou roli. Nejenom, že od sponzorů se dostává 
finanční pomoci, ale florbal se dostává do podvědomí stále více a více lidem. Reklama na nás 
útočí  z dresů  sportovců,  z televizních  obrazovek  při  vysílání  sportovních  přenosů, 
ze sportovních  novin,  ale  i z prostředků  městské  hromadné  dopravy.  Zkrátka  přesto,  že je 
florbal mladý sport, dostal se na stejnou úroveň jako fotbal a hokej.
Generálním partnerem českého florbalu od roku 
2005  je  sázková  kancelář  Fortuna.  Od roku  2011  je 
po několikaleté  přestávce  partnerem  mezinárodního 
florbalového  turnaje  Czech  Open,  který  se každý  rok 
na konci srpna hraje v našem hlavním městě. Fortuna je 
hlavním partnerem nejvyšší mužské soutěže Fortuna extraligy a podporuje i Českou federaci 
florbalu vozíčkářů. V sezoně 2010/2011 vznikl projekt Střílejte na vozíčkáře. V této sezoně 
se do projektu zapojilo 68 týmu z České republiky a celkem bylo nastříleno 7 168 gólů, které 
přestavují  215 040 Kč.  Sázková kancelář  tuto  částku  zdvojnásobila  a konečná suma činila 
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Obrázek 9: Logo Fortuna 
extraligy.
430 080 Kč, která byla použita na nákup 8 nových speciálních sportovních vozíků. [1]
Hlavními  partnery  českého  florbalu  je  také  Česká  pojišťovna,  Komerční  banka 
a Mattoni. Sponzory mužské Fortuna Extraligy je již zmiňovaná Fortuna, Komerční banka, 
Mattoni, České Dráhy, Sport Bohemia a Precision. Mediálními partnery je Česká televize, MF 
Dnes,  Český  rozhlas,  Idnes.cz  a Sport  Bohemia.  Za zmínku  stojí  i sponzoři  českých 
rozhodčích. Mezi ně patří AJ Produkty s.r.o., Benesport a Adidas. [15]
  
  5.1 Financování národních týmů
Není  přesně  stanoveno,  kterými  konkrétními  příjmy  by  měla  ČFbU  financovat 
českou reprezentaci. Dotace od státu činí průměrně 2 miliony korun a ostatní náklady pokrývá 
ČFbU z dalších zdrojů. Samotní reprezentanti se na financování vůbec nepodílí.
Partnery reprezentačních družstev jsou Škoda Auto, Česká pojišťovna, Z-Athletica, 
ISOline, Salming, Uher Company, BTC Invest, Mattoni a České Dráhy. [15]
Výdaje florbalové reprezentace za rok 2011 (viz tabulka č. 1 a č. 2 ) se vyšplhaly 
přes částku 5 milionů korun. Největší částkou jsou výdaje za ubytování výpravy, stravování 
a dopravu. Každý rok se uskuteční MS pro dvě reprezentační družstva, Euro Floorball Tour 
a několik  víkendových  soustředění  pro  každou kategorii.  Na každý  výjezd  do zahraničí  je 
potřeba  sjednat  pro  sportovce  zdravotní  připojištění  pro  případ  úrazu  nebo  pojištění 
odpovědnosti  za škodu.  Nemalou  částku  přestavují  i nájmy  tělovýchovných  zařízení,  kde 
týmy  potřebují  denně  trénovat  a zlepšovat  své  výkony.  Každý  celek  potřebuje  sportovní 
výbavu jako jsou stejné  cestovní  tašky,  multibagy,  oblečení  pro  denní  nošení,  tréninkové 














Tabulka 3: Finanční rozpočet reprezentace v tis. Kč za rok 2011(junioři, juniorky).
  5.2 Podpora florbalu od ministra školství
V březnu roku 2011 na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy proběhlo jednání 
mezi ministrem školství Josefem Dobešem a prezidentem českého florbalu Filipem Šumanem. 
Jednání  přineslo  příslib  podpory  florbalu  od pana  ministra.  Ministra  zaujalo  hlavně  to, 
že členská mládežnická základna florbalu je u nás druhá největší  a také to, že florbal hrají 
i postižení  lidé  a mají  i svoji  vlastní  ligu.  Uvedl  fakt,  že ministerstvo  podporuje  pouze 
olympijské sporty,  ale že bude v jeho silách, aby i tento sport mohl proniknout do skupiny 
ostatních. [8]
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Tabulka 4: Členská florbalová základna mládeže na 2.místě v ČR.
6 POSTUP ZAŘAZOVÁNÍ SPORTŮ NA PROGRAM OH
Každý sport  se nejprve musí dostat  do seznamu olympijských sportů.  Je to seznam 
všech mezinárodních sportovních federací, které zastřešují konkrétní sporty.
Po skončení  každých  OH  provádí  MOV  revizi  programu.  Jsou  přezkoumány 
kvalifikační kritéria sportů, disciplín a soutěží a může být rozhodnuto o jejich zařazení nebo 
vyloučení.
O zařazení  disciplíny nebo soutěže  do programu OH rozhodne výkonný výbor OH 
nejpozději  3  roky před  zahájením daných OH.  Před  rozhodnutím o zařazení  sportu  může 
zasedání  MOV  stanovit  zvláštní  kritéria  nebo  podmínky  pro  zařazení.  Sport  může  být 
kdykoliv vyřazen, jestliže mezinárodní federace nesplňuje Olympijskou chartu nebo Světový 
antidopingový  kodex.  Nemůže  být  zařazen  žádný  sport,  ke kterému  je  potřeba  motorový 
pohon.
  6.1 Olympijské sporty
Seznam  sportů  na LOH  je  omezen  počtem  28.  Sporty  zařazené  do programu 
se skládají  z jádra  hlavních  sportů  a dodatečných  sportů.  V červenci  2007 MOV  přijal 
pružnější pravidla pro přidávání nových olympijských sportů. To dodalo naději na zařazení 
pro mnoho sportů, které jsou na čekací listině již několik let. Nový systém je takový, že jádro 
se skládá z 25 hlavních sportů a další 3 místa jsou volná pro volbu nových sportů. [13] [14]
Jádro zahrnuje nejméně 25 sportů, které zasedání MOV vybere na   návrh výkonného   
výboru MOV ze   sportů řízeních následujícími MF:  
• Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF)
• Mezinárodní veslařská federace (FISA)
• Mezinárodní federace badmintonu (IBF)
• Mezinárodní baseballová asociace (IBAF)
• Mezinárodní basketbalová federace (FIBA)
• Mezinárodní asociace amatérského boxu (AIBA)
• Mezinárodní kanoistická federace (ICF)
• Mezinárodní cyklistická unie (UCI)
• Mezinárodní jezdecká federace (FEI)
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• Mezinárodní šermířská federace (FIE)
• Mezinárodní fotbalová federace (FIFA)
• Mezinárodní gymnastická federace (FIG)
• Mezinárodní vzpěračská federace (IWF)
• Mezinárodní federace házené (IHF)
• Mezinárodní federace pozemního hokeje (FIH)
• Mezinárodní federace juda (IJF)
• Mezinárodní federace zápasu (FILA)
• Mezinárodní federace plavání (FINA)
• Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM)
• Mezinárodní federace softbalu (ISF)
• Světová federace taekwondo (WTF)
• Mezinárodní tenisová federace (ITF)
• Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF)
• Mezinárodní federace sportovní střelby (ISSF)
• Mezinárodní lukostřelecká federace (FITA)
• Mezinárodní unie triatlonu (ITU)
• Mezinárodní jachtařská federace (ISAF)
• Mezinárodní volejbalová federace (FIVB)
Řídící orgány sportů, které byly uznány MOV, ale nejsou zahrnuty v   programu OH:  
baseball, basque pelota, bowling, bridge, florbal, golf, horolezectví, karate, kolečkové sporty, 
korfball, kriket,  kulečníkové sporty,  letecké sporty – motorový pohon, motocyklové závody - 
motorový  pohon,  nohejbal,  orientační  běh,  petanque,  podvodní  sporty,  polo  (na koni), 
přetahování lanem, ricochet, rugby, softball, sportovní lezení, squash, sumo, surfování, šachy, 
tancování, vodní lyže- motorový pohon, wushu (čínské bojové umění), záchranářství, závody 
aut - motorový pohon, závody motorových člunů - motorový pohon.  [14]
V současné době tedy čeká na zařazení do programu OH celkem 34 sportů.  Reálná 
šance  zařazení  florbalu  na program  je  v roce  2024  nebo  2028.  V září  2013  bude  MOV 
rozhodovat o novém sportu pro OH 2020. [2]
 Prvním krokem je tedy zařazení sportu do seznamu olympijských sportů.  Následně 
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jsou  sporty  hodnoceny  na základě  33  kritérií.  Nejlépe  hodnocené  sporty  dále  procházejí 
hlasováním.  Na zasedání  členů  MOV  proběhne  hlasování,  kde  sport,  který  ještě  není 
v seznamu olympijských sportů, musí získat minimálně 2/3 všech hlasů. Platí zde pravidlo, 
že sport  je  na program zařazen  7 let  před  konáním daných  OH.  Program OH  je  vybírán 
ze seznamu olympijských sportů a následně proběhne další hlasování na zasedání členů MOV. 
K zařazení sportu do programu OH pak stačí pouze nadpoloviční většina hlasů. [17]
Sport ovšem musí  být rozšířen mezi  muži  v nejméně 75 zemích na 4 kontinentech 
a mezi  ženami  v nejméně  40  zemích  na 3  kontinentech  a musí  přijmout  Světový 
antidopingový  kodex.  Musí  mít  světový  žebříček  a musí  proběhnout  2x  MS  nebo 
kontinentální mistrovství. Soutěž se musí konat u mužů v 50 zemích na 3 kontinentech a u žen 
v 35 zemích na 3 kontinentech a musí proběhnout minimálně 3 roky před konáním OH. [17]
Pro zařazení na program nejsou pro florbal stanoveny konkrétní podmínky, ale musí 
ještě výrazně rozšířit počet členských zemí v IFF. Jak je uvedeno na stránkách IFF, do roku 
2020 chce federace rozšířit sport do 100 států na pěti kontinentech, účastnit se Univerziády 
a rozvíjet soutěže.  [5]
V současné  době  je  florbal  rozšířen  ve více  než  80  zemích  světa  a 54  z nich  má 
národní florbalovou asociaci. Vstupem Sierry Leony mezi členy IFF v roce 2008 má florbal 
svého zástupce již na každém kontinentu kromě Antarktidy. [5]
6.1.1 Průběh přezkoumání programu her XXXII. olympiády v roce 2020 
pro další sporty
20. května 2011 Olympijská programová komise MOV napíše zprávu pro  
Výkonný výbor MOV
4. července 2011 Výkonný  výbor  MOV  stanoví  užší  výběr  sportů  pro  
případné zařazení na XXXII. hry olympiády v roce 2020
roky 2011 – 2013 MOV  provádí  další  výzkumy  a pozorování  sportů  
zařazených v užším výběru
1. čtvrtletí roku 2013 zasedání  Olympijské  programové  komise  –  mezinárodní  
federace sportů z užšího výběru představují své sporty
2. čtvrtletí roku 2013 zasedání  Výkonného  výboru  MOV – zpráva  ze zasedání  
Olympijské programové komise
3. čtvrtletí roku 2013 Výkonný výbor doporučí zasedání MOV
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září 2013 zasedání MOV – konečná verze sportovního programu her 
XXXII. olympiády pro rok 2020 [20]
Anglickou verzi dotazníku pro IFF pro přezkoumání programu her XXXII. olympiády 
v roce 2020 najdete v příloze č. 4.
  6.2 Hodnotící kritéria pro sporty a disciplíny
Programová  komise  MOV   vypracovala  řadu  specifických  kritérií  zaměřených 
na hodnocení sportů a vypracovala jasně definovaný postup pro přezkoumání olympijského 
programu. Seznam hodnotících kritérií  byl  schválen na zasedání  MOV v roce 2004. Má 7 
kategorií, které jsou rozděleny na 33 kritérií. [7]
1. Historie sportu a MSF
Historie a vývoj sportu.
Datum první soutěže organizované pod MSF.
Datum první mezinárodní soutěže organizované pod MSF.
Datum založení mezinárodní federace.
2. Účast na olympijských MSF a multi-sportovních hrách
Kolikrát byly disciplína nebo sport zařazeny do olympijského programu.
Kolikrát byly disciplína nebo sport zařazeny na multi-sportovních hrách (Světové hry, 
Univerzitní hry, Hry Commonwealthu, Kontinentální hry – Africké hry, Asijské hry, 
Pan americké hry a další).
3. Datum prvního MS
Rok, kdy se poprvé konalo MS mužů a žen.
Počet konání MS pro muže a ženy.
4. Výsledky z MS
Seznam zemí, které se umístily v top 16 na posledních čtyřech světových žebříčcích 
(nebo MS, pokud MSF nemá světový žebříček) pro každý sport nebo disciplínu pro 
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muže a ženy.
5. Počet sdružených národních federací
Seznam národních federací sdružených v MSF.
Počítají se pouze státy s národní federací a s NOV.
6. Účast národních federací v kvalifikaci na olympijské nebo světové hry
Počet  národních  federací,  které  se zúčastnily kvalifikace  mužů a žen  na posledních 
OH.
7. Účast národní federace na MS nebo v kvalifikaci
Počet národních federací, které se zúčastnily kvalifikací na posledním MS.
Počítají se všechny federace účastnící se kvalifikace, ale pouze národní federace, které 
spadají pod NOV.
8. Účast národní federace na MS juniorů nebo v kvalifikaci
Účast  národních  federací,  které  se zúčastnily  kvalifikace  na poslední  MS  juniorů. 
Počítají se všechny federace, které se zúčastnily již prvního kola kvalifikace, ale pouze 
národní federace spadající pod NOV.
9. Účast národních federací na kontinentálním mistrovství
Počet národních federací, které se zúčastnily posledního kontinentálního mistrovství 
mužů i žen a kvalifikací na něj a rok konání mistrovství. Počítají se všechny federace, 
ale pouze národní federace spadající pod NOV.
10. Počet národních federací pořádajících národní mistrovství
Počet národních federací  pořádajících národní mistrovství mužů a žen v posledních 
2 letech.
11. Účast nejlepších sportovců na OH a na kvalifikaci na OH
Pokud je sport zahrnut v olympijském programu, tak se nejlepší sportovci světového 
žebříčku pravidelně zúčastní OH.
Kroky MSF zajišťující účast nejlepších sportovců daného sportu na OH.
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12. Divácká účast na OH
Procento lístků prodaných z maximálního počtu dostupných lístků na posledních třech 
OH.
13. Divácká účast na MS
Divácká účast na každém MS (nebo podobné události) pro muže a ženy za poslední 4 
roky.
Počet prodaných lístků na MS (nebo podobné události) pro muže a ženy za poslední 4 
roky.
14. Zájem médií na OH a MS
Počet mediálních pozic přidělených na základě účasti sportu OH.
Počet žádostí médií o akreditaci a počet udělených akreditací na posledních dvou MS.
15. Písemné reportáže z OH a MS
Písemné  reportáže  během  posledních  OH.  Kvantitativní  a kvalitativní  údaje 
shromážděné prostřednictvím studie,  kterou si  vyžádal  MOV u externí  společnosti. 
Pokud jsou k dispozici, tak i počty publikovaných článků za poslední dvě MS.
16. Televizní reportáže z OH a MS
Televizní  reportáže  během  posledních  OH.  Kvantitativní  a kvalitativní  údaje 
shromážděné prostřednictvím studie,  kterou si  vyžádal  MOV u externí  společnosti. 
Pokud je k dispozici, tak i TV pokrytí (počet zemí a počet hodin) z posledních 2 MS.
17. Nová média
Rok vytvoření oficiálních webových stránek mezinárodní federace.
Je-li dostupná informace o průměrné denní návštěvnosti
18. Sponzoři MSF a marketingové programy
Seznam hlavních sponzorů v posledních 4 letech a jejich přínos pro MSF.
Celkový  příjem  ze sponzorství  a marketingových  programů,  které  se získaly 
za poslední 4 roky, včetně sponzorství, licencí a merchandisingu.
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19. Prodej televizních práv MSF
Příjmy z prodeje televizních práv na MS obdržené během aktuálního olympijského 
cyklu pro muže i ženy.
Počet a seznam zemí,  které zaplatily za televizní práva na MS konajícího se během 
posledního olympijského cyklu.
20. Komise sportovců
Existence komise sportovců MSF.
Způsob volby členů do komise sportovců MSF.
Účast členů komise sportovců na rozhodování MSF.
21. Rovnost pohlaví
Srovnání počtu mužů a žen, kteří se zúčastnili kvalifikace na MSJ, MS a OH.
Srovnání počtu mužů a žen v řídících orgánech MOV.
22. Prezentace sportu
Kroky  přijaté  MSF,  které  zajišťují,  aby  výsledky  soutěží  byly  prezentovány  jako 
objektivní a spravedlivé, včetně výběru a volby rozhodčích.
Kroky přijaté MSF k prezentaci sportu nejzajímavějším a atraktivním způsobem.
23. Dopad na životní prostředí
Zda přítomnost sportu nebo disciplíny na OH bude mít dopad na životní prostředí.
Politika v oblasti životního prostředí IFF: existence ekologického programu a akčního 
plánu.
24. Antidopingová kontrola
Počet  testů  provedených  v posledních  dvou  letech  všech  schválenými 
antidopingovými výbory.
Počet nežádoucích analytických výsledků.
Počet porušení pravidel antidopingových kontrol.
Počet porušení pravidel antidopingových kontrol, které vedly k uložení sankce.
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25. Finanční stav MSF
Celkové příjmy a výdaje MSF v aktuálním olympijském cyklu.
Procento příjmů plynoucích z MOV.
26. Proces strategického plánování
Existence čtyřletého strategického plánu pro poslední a následující olympijský cyklus.
Připomínky  MSF  k procesu  strategického  plánování  /  vyhodnocení  strategického 
plánu.
27. Rozsah vývojového programu
Existence rozvojových programů na všech pěti  kontinentech pro období posledních 
dvou olympijských cyklů.
Procento  celkového  rozpočtu  MSF  přiděleného  na programy  rozvoje  z období 
posledních dvou olympijských cyklů.
Systém přerozdělování financí MSF jednotlivým NSF a kontinentálním asociacím.
28. Náklady na nové soutěžní a tréninkové infrastruktury
Náklady  na nové  soutěžní  a vzdělávací  infrastruktury  pro  sport  nebo  disciplínu 
na olympijských hrách, schopnost přizpůsobit stávající místa konání a možnost jejich 
budoucích využití hostitelským městem.
Možnost sdílet sportoviště s ostatními sporty
29. Náklady  související  s vybavením  sportovišť  v soutěžních  a tréninkových 
prostorech
Všechno  sportovní  vybavení  používané  na soutěžních  a tréninkových  sportovištích 
během OH, například speciální sportovní vybavení , výsledkové tabule, výsledkový 
systém, atd.
30. Náklady  související  s technologickými  požadavky  sportu/disciplíny  v místě 
soutěže
Technologické  náklady  požadované  v místě  soutěže  pro  každý  specifický 
sport/disciplínu.
31. Bezpečnostní požadavky pro sport nebo disciplínu
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Náklady a složitost zabezpečení místa soutěže.
32. Náklady a složitost televizní produkce
Náklady a složitost vzniku televizních přenosů sportu/disciplíny na OH.
33. Obecné
MSF by měla předložit  další  informace,  které  nejsou zahrnuty do seznamu a které 
MSF  požaduje  za důležité  pro  vývoj,  propagaci  a celosvětový  obraz  sportu  pro 
veřejnost.
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7  VÝSLEDKY ZKOUMÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Ke své bakalářské práci jsem využila možnost zjišťování názorů anketou. Anketním 
šetřením  jsem  oslovila  respondenty  všech  věkových  skupin,  kteří  mají  nějaký  vztah 
k florbalu. Jednalo se o reprezentační hráče, hráče českých soutěží, rodiče, trenéry, rozhodčí, 
členy realizačních týmů nebo to byli  pouze fanoušci  florbalu.  Zaměřila  jsem se na otázky 
týkající se úrovně českého florbalu s porovnáním k florbalu zahraničnímu.
Oslovené  respondenty  jsem následně  rozdělila  do čtyř  věkových  skupin.  Jednalo 
se o kategorii osob, kterým je méně než 18 let, rozmezí 18 až 26 let, od 27 do 40 let a osoby 
starší  40 let  věku.  Největší  skupinou  jsou  respondenti  ve studentských  letech,  což  je  18 
až 26 let. Ti představovali 77 %.
Celkový počet respondentů, kteří dotazník vyplnili, je 128, z toho 59 % žen a 41 % 
mužů. Všichni, až na jednoho finského respondenta, jsou české národnosti.
  7.1 Zkušenosti s florbalem v zahraničí
„Máte nějaké zkušenosti s florbalem v zahraničí?“
Respondenti  měli  možnost  zvažovat  při  výběru  i tu  možnost,  že si  pouze 
se zahraničním  týmem  zahráli  na  nějakém  mezinárodním  turnaji,  kterých  se v České 
republice pořádá nespočetné množství a mezi něž hlavně patří světoznámý Czech Open, který 
se každé léto pořádá v naší metropoli.
Dotazník  byl  směřován  i do řad  našich  českých  reprezentantů,  kteří  měli  možnost 
vycestovat za hranice našeho státu a mohli si tak zahrát v některé zahraniční florbalové lize. 
Přesto  pouze  22%  všech  respondentů  mohlo  odpovědět  na danou  otázku  kladně  a svěřit 
se se svými vlastními zkušenostmi.
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  7.2 Role působení v zahraničí
„Působení bylo v roli hráče nebo v jiném postavení?“
Následující  graf  přibližuje  způsob  působení  respondentů  v zahraničí.  Počet 
respondentů,  kteří  se v zahraničí  vůbec  nevyskytovali,  představuje  číslo  94.  Dalších  36 
dotazovaných  se rozdělilo  do rolí  hráče,  diváka,  rozhodčího,  trenéra  nebo  fyzioterapeuta. 
Největší procento představuje hráčské působení, které bylo v 28 případech.
Obrovskou zkušenost jistě přináší i pouhé sledování z divácké tribuny. Zažít na vlastní 
kůži atmosféru světového florbalu je pro každého neopakovatelný zážitek.
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  7.3 Stát, který respondent navštívil
„V kterém to bylo státu?“
Respondentů, kteří doopravdy okusili možnost hrát se zahraničním týmem, je opravdu 
pomálu. Pouze 25 dotazovaných  uvedlo stát, ve kterém mohli nasát atmosféru zahraničního 
florbalu.  Největší  procentuální  vyjádření  patří  Slovensku,  které  představuje  28%  všech 
odpovědí. Za  zmínku jistě stojí i Polsko a Švédsko, do kterých se dostali 2 respondenti.
Zarážející je odpověď Česká republika. Ale i návštěva pražského Czech Openu nebo 
jméno  na soupisce  zahraničního  týmu  na kterémkoliv  českém  turnaji  se počítá 
do zahraničního florbalu. Mnoho českých hráčů dostane možnost stát se součástí zahraničního 
týmu a na domácí půdě si zahrát v dresu třeba finských florbalistů.
Největší  poctou  je  pro  pro  českého  hráče  nabídka  od zakládajících  členů  florbalu. 
Mezi ně patří Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Jsou to celky, které se každé mistrovství světa 
perou o medailové  pozice  a mezi  něž  se řadí  i Česká republika,  která  nejednou tyto  týmy 
porazila.  I do našich  extraligových  týmů  se hrnou  zahraniční  hráči,  což  dokazuje  fakt, 
že málokterý  tým  má  soupisku  složenou  z hráčů,  kteří  mají  pouze  českou  národnost. 
Zahraniční hráči přinášejí do Čech své zkušenosti a dovednosti, které posunují český florbal 
ke stále lepším výsledkům.
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  7.4 Doba působení v zahraničním týmu
„Doba působení v zahraničí...“
Všichni hráči dostávají nabídku na jednu florbalovou sezonu. Po vzájemné domluvě 
se může stát, že někteří hráči si dobu působení za hranicemi prodlouží a dále si oblékají dresy 
jiné, než českého týmu. V době, kdy se člověk bez anglického jazyka téměř neobejde, není 
toto  vycestování  vůbec  žádný  problém.  Čeští  hráči  si  rychle  na jiný  režim  zvyknou 
a zapadnou  do každodenního  života.  Studují  zahraniční  školy  a práce  pro  ně  není  žádný 
problém.  I po návratu do České republiky si na další sezonu hledají tým, který by jim nabídl 
opět vycestovat a zkusit něco nového.
  7.5 Srovnání zahraničního florbalu s florbalem v ČR
„Srovnání zahraničního florbalu s českým florbalem“
Je velice těžké srovnávat český a zahraniční florbal, o čemž svědčí i výsledky našich 
reprezentačních družstev, které se dostávají na medailové pozice. Přesto si spousta lidí stojí 
za názorem, že český florbal má horší úroveň než například ten ve Finsku nebo Švýcarsku.
Na otázku „Srovnání zahraničního florbalu s florbalem v ČR“ 44% všech respondentů 
odpovědělo, že má zahraniční florbal má lepší úroveň.
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  7.6 V čem je zahraniční florbal lepší než florbal český
„V čem je zahraniční florbal lepší než florbal v ČR?“
I přestože česká družstva vozí domů medaile a cenné poháry, český florbal stále za ostatními 
zeměmi  zaostává.  Respondenti  si  měli  vybrat  mezi  různými  možnostmi,  která  z nich  je 
největším problémem. Největší část grafu zabírá modrá část, která představuje odpověď, kdy 
respondent nemohl tuto problematiku posoudit. Ovšem další červená část představuje lepší 
financování zahraničního florbalu a světle modrá barva zaujímá 16% všech odpovědí, kdy si 
respondenti myslí, že v zahraničí je lepší individuální příprava hráčů.
Individuální  příprava  hráčů  je  asi  největší  problémem  celého  florbalu.  Na všech 
florbalových trénincích se neustále opakuje věta trenérů, že hráči nejdou do tréninků naplno. 
Cvičení neberou vážně a málokdo dá do tréninku všech svých 100%. Čeští  hráči se neumí 
svým dovednostem věnovat individuálně a zdokonalovat se. Snaha trenérů zlepšit hru by tak 
byla mnohem jednodušší, kdyby každý hráč dovedl zlepšit svoji techniku a dokázal ji použít 
ve hře.
Finanční  stránka také hraje svoji  roli.  Peněžní  částky,  které  se musí  tomuto sportu 
obětovat, jsou stále větší. Hráči platí licenci, klubové příspěvky, podílí se na dopravě, kupují 
si vybavení a za svoje výkony nic nedostávají. Sehnat sponzory je stále těžší a těžší.
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  7.7 Připravenost českého florbalu na vstup sportu na LOH
„Je český florbal připraven na vstup sportu na LOH?“
Výsledky  našich  reprezentačních  družstev  se rok  od roku  zlepšují  a český  florbal 
se stává  více  kvalitnějším.  Pokud  se opravdu  tak  stane  a florbal  se dostane  do programu 
olympijských her, čeští hráči by mohli naši zemi skvěle reprezentovat.
Můj názor je ovšem takový, že v České republice chybí větší  motivace.  Hráči jsou 
mnohdy znechuceni přístupem spoluhráčů nebo dokonce nekvalitním trenérským vedením. 
Florbal jim bere veškerý jejich volný čas a nemohou se věnovat dalším činnostem, kterým by 
chtěli.  U juniorských  hráček  jde  na úkor  florbalu  škola  a poslední  týdny  před  uzavřením 
známek  bývají  velice  hektické.  Volné  víkendy  hráči  také  moc  neznají,  natož  snad  více 
volných dnů, např. na strávení zimní dovolené. Pro extraligové týmy znamená každá absence 
velkou ztrátu a rozhození celé sestavy. Velkým problémem je i trenérské vedení, ale tomuto 
tématu se budeme věnovat v další otázce.
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příprava týmu na hru 18
individuální příprava hráčů 
20
přístup trenéra 3
více uvedených faktorů 4
  
  
  7.8 Trenéři v ČR
„Myslíte si, že jsou v ČR kvalitní trenéři?“
V České republice je registrováno pod ČFbU 1745 trenérů různých licencí. Nejnižší 
licenci D má 476 trenérů a licenci C jich má 1092. Licenci na nejvyšší florbalové soutěže, 
tedy  licenci  B,  má  194 trenérů.  Licence  A se studuje  na Trenérské  škole  Fakulty  tělesné 
výchovy a sportu Karlovy Univerzity. Účastníky kurzu licence A vybírají Komise mládeže 
ČFbU a Komise reprezentace ČFbU.
K získání  licence  není  třeba  speciálních  podmínek.  Jediná  podmínka  je  věková 
hranice  šestnácti  nebo osmnácti  let  a úspěšné  zvládnutí  testu.  Samozřejmostí  je  poplatek, 
který je úměrný hodnosti licence. Zatímco licence D stojí 800 korun, pro licenci A je potřeba 
zaplatit poplatek 16000 korun.
Otázka pro respondenty zněla, zda si myslí, že jsou v ČR kvalitní trenéři. Výsledek je 
ovšem takový,  že polovina  dotazovaných je  přesvědčena,  že ano,  zatímco  druhá si  myslí, 
že ne nebo že by to mohlo být lepší. Odpověď se jistě odráží od vlastních zkušeností,  kdy 
hráči měli možnost zhodnotit trenérské působení v různých družstvech nebo dokonce klubech. 
Kvalitní trenér by měl být i kvalitně finančně ohodnocen, což je v českém florbalu problém 
a mnohdy  se od toho  odvíjí  chování  a přístup  trenéra  ke svým  svěřencům.  Věčným 
problémem je i to, že ženská a dívčí družstva je mnohem těžší stmelit a vést za stejným cílem, 
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protože  mezi  tímto  pohlavím je  komplikované  řešit  různé  neshody mezi  hráčkami  nebo 
osobní problémy, které hráčky mají. Přece jenom muži si své problémy vyřeší ihned na místě 
a druhý den už o nich nevědí a dokáží být zase nejlepšími přáteli.
Kvalitních a oddaných trenérů je dle mého názoru v České republice velice málo, 
a proto  by  se tento  problém  měl  nějakým  způsobem  vyřešit.  Ideálním  řešením  by  bylo 
finanční ohodnocení přímo od florbalové unie, namísto výplaty od mateřského klubu, což je 
v této finanční situaci zcela nemožné. ČFbU zkvalitňuje systém přípravy a školení trenérů 
a již brzy jistě budou u nás pouze kvalitní trenéři.
  7.9 Situace financování florbalu v ČR
„Myslíte si, že je český florbal dostatečně financován?“
Jak už bylo v práci zmíněno, finanční stránka florbalu je velice špatná. Stejně jako 
ostatní české sporty i florbal ztratil ze své strany společnost Sazka a.s., čímž přišel o spoustu 
peněz.  ČFbU  se s tímto  problémem  neustále  pere,  ale  kvalitu  českého  florbalu  to  nijak 
neovlivnilo.  Z pochopitelných důvodů však 98% respondentů odpovědělo,  že český florbal 
dostatečně financován není. 
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  7.10 Doplňující odpovědi o kvalitě českého florbalu
„Co by se mělo v českém florbalu ještě zlepšit?“
Většina  respondentů  opět  zdůraznila  financování  tohoto  sportu,  který  by  si  jistě 
zasloužil větší finanční podporu od státu, měst nebo partnerů. Od tohoto problému se tudíž 
odvíjí  i divácká  sledovanost,  kdy  kluby  nemají  tolik  finančních  prostředků  pro  větší 
a zajímavější propagaci svých týmů.
Dalším  problémem  je  i zázemí  florbalistů,  kteří  potřebují  pro  svůj  trénink  haly 
s dokonale rovným povrchem. Takových hal je sice mnoho, ale kluby si nemohou dovolit 
v těchto halách trénovat. Volí levnější a méně kvalitnější varianty, jako jsou staré hokejové 
haly, školní tělocvičny nebo hřiště s menšími rozměry, než jsou rozměry hřišť pro florbalové 
soutěže. Mnohdy nemají k dispozici ani florbalové mantinely nebo odpovídající brány.
Zmíněným problémem je i profesionální práce s mládeží. Bohužel ne všichni vědí, 
jak s dětmi  v různých kategoriích pracovat.  Někde se setkáme s laxním přístupem trenéra, 
někdy naopak s přehnanou zátěží,  s kterou se vypořádají  jen ti  nejsilnější  jedinci  a ostatní 
nemají  šanci  se herně  prosadit.  Také  by  měly  být  větší  šance  mladších  hráčů  dostat 
se do reprezentačního  výběru,  i když  nehrají  pod  extraligovým klubem.  ČFbU se neustále 
snaží o rozvoj mládežnické základny a příkladem je neligový turnaj dívek, který se uskutečnil 
minulý  rok  v únoru,  kdy  cílem  tohoto  turnaje  byla  možnost  připravit  dívkám  možnost 
srovnání sil  se svými vrstevnicemi a připravit  podmínky k založení ligy žákyň pro sezonu 
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2011/2012 v regionu Ústecko-Liberecka.
Co většina  respondentů  pozoruje,  je  individuální  přístup  hráčů.  Český florbal  by 




Cílem  bakalářské  práce  byla  analýza  florbalu  v České  republice  a postup 
a zařazování  sportů  na olympijské  hry.  Také  jsem  chtěla  vyzdvihnout  úspěchy  českých 
reprezentačních družstev a nahlédnout na finanční stránku florbalu v naší zemi.
Od zrození florbalu v severských zemích jsem se ve třetí kapitole dostala až k historii 
českého  florbalu.  Florbal  je  velice  mladý  sport,  a proto  se letošní  rok  slaví  teprve  20. 
narozeniny českého florbalu. Přesto si však tento sport proráží cestu mezi olympijské sporty 
a již brzy se možná dostane pod olympijské kruhy.
Čtvrtá  kapitola  se zabývá  úspěchy  reprezentačních  družstev,  kde  jsou  popsána 
všechna  mistrovství  světa,  kterých  se české  výběry  zúčastnily.  Česká  republika  se může 
pochlubit  dvěma  stříbrnými  medailemi,  čtyřmi  bronzovými  a osmi  pomyslnými 
bramborovými.  Letošní  rok  se v České  republice  koná  5.  Akademické  mistrovství  světa 
ve florbale. I z akademických mistrovství si české výběry přivezly cenné kovy. Na 3. AMS si 
muži vybojovali stříbro a  4. AMS bylo úspěšné hned dvakrát. Poprvé se představily ženské 
celky a Česká republika se dostala až do finálového boje, kde nakonec získala stříbro a muži 
tentokrát bojovali o bronz, který získali.
Díky  materiálům  z ČFbU  jsem  mohla  nahlédnout  do finančního  rozpočtu 
reprezentačních družstev. I když Česká florbalová unie dostává peněz velice málo,  dokáže 
se s touto  finanční  krizí  vypořádat.  Ztráta  peněz  od společnosti  Sazka  a.s.  byla  pro  český 
florbal  velikou ránou. Přesto se stále  rozšiřuje členská základna a úroveň florbalu je lepší 
a lepší.
Na základě informací, které mi byly k dispozici, jsem se dále ve své práci zabývala 
celým postupem zařazování  nových sportů  na program letních  olympijských her.  Dospěla 
jsem k závěru,  že je  velice  obtížné  se na tento  program dostat.  Seznam sportů  je  omezen 
počtem 28, z čehož  ovšem 25 hlavních sportů tvoří jádro a o další tři místa se v současné 
době  pere  krom florbalu  dalších  33  sportů.  Jak  je  zmíněno  na stránkách  nejmenovaného 
florbalové klubu, reálná šance zařazení florbalu na program olympijských her je v roce 2024 
nebo 2028.
O zařazení  disciplíny nebo soutěže  do programu OH rozhodne výkonný výbor OH 
nejpozději  3  roky před  zahájením daných OH.  Před  rozhodnutím o zařazení  sportu  může 
zasedání  MOV  stanovit  zvláštní  kritéria  nebo  podmínky  pro  zařazení.  Sport  může  být 
kdykoliv vyřazen, jestliže mezinárodní federace nesplňuje Olympijskou chartu nebo Světový 
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antidopingový kodex.
Prvním krokem je tedy zařazení sportu do seznamu olympijských sportů.  Následně 
jsou  sporty  hodnoceny  na základě  33  kritérií.  Nejlépe  hodnocené  sporty  dále  procházejí 
hlasováním.  Na zasedání  členů  MOV  proběhne  hlasování,  kde  sport,  který  ještě  není 
v seznamu olympijských sportů, musí získat minimálně 2/3 všech hlasů. Platí zde pravidlo, 
že sport  je  na program zařazen  7 let  před  konáním daných  OH.  Program OH  je  vybírán 
ze seznamu olympijských sportů a následně proběhne další hlasování na zasedání členů MOV. 
K zařazení sportu do programu OH pak stačí pouze nadpoloviční většina hlasů.
Sport ovšem musí  být rozšířen mezi  muži  v nejméně 75 zemích na 4 kontinentech 
a mezi  ženami  v nejméně  40  zemích  na 3  kontinentech  a musí  přijmout  Světový 
antidopingový  kodex.  Musí  mít  světový  žebříček  a musí  proběhnout  2x  MS  nebo 
kontinentální mistrovství. Soutěž se musí konat u mužů v 50 zemích na 3 kontinentech a u žen 
v 35 zemích na 3 kontinentech a musí proběhnout minimálně 3 roky před konáním OH.
Pro zařazení na program nejsou pro florbal stanoveny konkrétní podmínky, ale musí 
ještě výrazně rozšířit počet členských zemí v IFF. Jak je uvedeno na stránkách IFF, do roku 
2020 chce federace rozšířit sport do 100 států na pěti kontinentech, účastnit se Univerziády 
a rozvíjet soutěže.
V současné  době  je  florbal  rozšířen  ve více  než  80  zemích  světa  a 54  z nich  má 
národní florbalovou asociaci. Vstupem Sierry Leony mezi členy IFF v roce 2008 má florbal 
svého zástupce již na každém kontinentu kromě Antarktidy.
Dle  mého  názoru  je  otázkou  několika  let,  než  se florbal  dostane  na program 
olympijských her. 
V anketním šetření jsem nasbírala spoustu názorů od florbalové veřejnosti,  které mi 
pomohly k závěru mé práce. Zkušenosti hráčů, kteří si mohli okusit hru za hranicemi naší 
republiky, jsou nesrovnatelné s pohledem ostatních florbalistů.
Finanční situace českého florbalu je v posledních pár měsících velice často omílané 
téma. Jakmile bude florbal olympijský sport, dostane se mu více dotací od státu. Do té doby 
se ovšem musí vymyslet způsob, jakým by tento třetí nejrozšířenější sport v ČR mohl získat 
dostatek peněz pro své zdokonalení.
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Příloha č. 1: Pravidla florbalu a jejich výklad
Čerpáno z oficiálních stránek České florbalové unie.
Platná od 1. července 2010.
Podle oficiálních pravidel florbalu IFF.
PODMÍNKY HRY
Florbal  se hraje  formou  utkání  mezi  dvěma družstvy.  Cílem hry je  dosáhnout  více  branek  než 
soupeř při dodržení ustanovení pravidel.
Florbal jakožto halový sport se hraje na tvrdém a rovném povrchu v místě jež je schváleno řídícím 
orgánem.
1.      HRACÍ PLOCHA 
101  Rozměry hřiště
1.    Hřiště má rozměry 40 m x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí 
být schváleny IFF a příslušně označeny.
Hřiště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku.
Nejmenší povolené rozměry jsou 36 m x 18 m, největší pak 44 m x 22 m.
102  Značky na hřišti
1.    Veškeré označení je provedeno čarami, 4 – 5 cm širokými, jasně viditelnou barvou.
2.    Středová čára a středový bod jsou vyznačeny.
Středová  čára  je  rovnoběžná  s kratšími  stranami  hřiště  a rozděluje  hřiště  na dvě 
stejné poloviny.
3.    Velké brankoviště s rozměry 4 m x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratší strany hřiště.
Velké brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.
Velké brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.
4.    Malé  brankoviště  s rozměry  1 m  x  2,5 m  je  vyznačeno  0,65 m  před  zadní  čarou  velkého 
brankoviště.
Malé brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.
Malé brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.
5.    Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry. Značky pro umístění brán musí 
být vyznačeny na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body 
byla 1,6 m.
Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Značky  
vyznačující pozici brán musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště,  
nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviště.
6.    Body  pro  vhazování  jsou  vyznačeny  na středové  čáře  a na pomyslných  prodloužených 
brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.
Body pro vhazování jsou označeny kříži. Body na středové čáře mohou být pomyslné.
103  Brány
1.    Brány schválené IFF a příslušně označené musí tyčkami stát na vyznačených bodech.
Otevřené části obou brán směřují ke středovému bodu.
104  Prostory pro střídání
1.    Prostory pro střídání o délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště,  5 m 
od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.
Prostory pro střídání musí být označeny na obou stranách mantinelu. Šířka prostoru 
pro střídání nesmí přesáhnout 3 m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny  
v přiměřené vzdálenosti od mantinelů a obsahovat místo pro 19 osob.
Prostory pro střídání mohou být také vyznačeny na horní hraně mantinelu pomocí  
odlišné barvy.
105  Trestné lavice a zapisovatelský stolek
1.    Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové 
čáry.
Zapisovatelský  stolek  a trestné  lavice  jsou  umístěny  v přiměřené  vzdálenosti  
od mantinelu. Každé družstvo má vlastní trestnou lavici, které jsou umístěny po obou stranách 
zapisovatelského stolku. Na každé z nich musí být místo pro minimálně dva hráče. Výjimky  
pro umístění trestných lavic a zapisovatelského stolku může povolit řídící orgán. V takovém 
případě musí být minimální prostor mezi trestnou lavicí a střídačkou 2m.
106  Kontrola hřiště
1.    Rozhodčí  musí  včas  před  zahájením  utkání  zkontrolovat  hrací  plochu  a dohlédnout 
na odstranění případných nedostatků.
Všechny nedostatky musí být zaznamenány. Pořadatelé jsou odpovědní za nápravu 
nedostatků  a udržování  hrací  plochy  v řádném  stavu  během  utkání.  Všechny  nebezpečné 
předměty musí být odstraněny nebo zabezpečeny proti možnému zranění.
2.      ČAS HRY 
201  Normální hrací čas
1.    Normální hrací čas je 3 x 20 minut se dvěma desetiminutovými přestávkami, během nichž si 
družstva musí vyměnit strany.
Výjimky pro kratší hrací čas, ne však méně než 2 x 15 minut, a/nebo pro přestávky,  
může  schválit  řídící  orgán.  Ve spojení  se změnou  stran  si  družstva  vymění  i prostory  pro 
střídání.  Domácí  družstvo  si  před  začátkem  utkání  vybere  stranu.  Každá  třetina  začíná  
vhazováním  na středovém  bodě.  Na konci  každé  třetiny  jsou  zapisovatelé  odpovědni  
za spuštění  sirény  nebo  jiného  vhodného  zvukového  znamení,  pokud  se tak  neděje  
automaticky.  Měření  času  přestávky  začíná  okamžitě  po skončení  třetiny.  Za včasné 
nastoupení zpět na hrací plochu po přestávce jsou odpovědná družstva. Jestliže podle názoru  
rozhodčích je jedna strana hrací plochy v lepším stavu, družstva si vymění strany v polovině 
třetí třetiny, musí se však o tom rozhodnout před zahájením třetí třetiny. Jestliže si družstva  
vymění strany, hra bude pokračovat vhazováním na středovém bodě.
2.    Hrací čas je čistý.
Čistý  hrací  čas  znamená,  že čas  je  zastaven  kdykoliv  je  hra  přerušena signálem  
rozhodčích a znovu spuštěn, když je míč uveden do hry.
V případě neobvyklého přerušení je použit trojitý signál. Rozhodčí posoudí, co lze  
považovat za neobvyklé přerušení, ale vždy se za neobvyklé přerušení považuje: zničení míče,  
rozpojení mantinelu, zranění, měření výstroje, přítomnost neoprávněných osob nebo předmětů  
na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, a nebo pokud zazní omylem siréna.
Jestliže se v jakémkoliv místě oddělí jednotlivé části mantinelů, hra může pokračovat  
do doby,  než se míč dostane do blízkosti  tohoto místa.  V případě zranění  je  hra přerušena  
pouze tehdy, jestliže rozhodčí usoudí, že se jedná o vážné zranění, nebo jestliže zraněný hráč  
přímo ovlivňuje hru.
Řídící orgán soutěže může určit, ve kterých soutěžích se nebude čistý čas používat.  
V tom případě se čas zastavuje pouze v souvislosti se vstřelením branky, vyloučením, trestným 
střílením,  při  time-outu,  nebo  na základě  trojitého  signálu  rozhodčího  při  neobvyklém 
přerušení. Poslední tři minuty normální hrací doby utkání bude vždy využíván čistý čas.
Během trestného střílení je hrací čas zastaven.
202  Time–out
1.    Během utkání má každé družstvo právo vyžádat si jeden time-out, který bude označen trojitým 
signálem a proběhne, jakmile se hra přeruší.
Time-out  může  být  vyžádán  kdykoliv,  včetně  ve spojení  se vstřelenou  brankou 
a trestným střílením, vyjma trestných střílení po prodloužení, ale pouze kapitánem družstva  
nebo členem realizačního týmu. Time-out vyžádaný během  přerušení je vykonán okamžitě, ale  
pokud  rozhodčí  usoudí,  že by  to  negativně  ovlivnilo  situaci  soupeře,  bude  zahájen  
až v následujícím  přerušení  hry.  Vyžádaný  time-out  musí  být  vždy  zahájen,  pouze  pokud  
družstvo  vstřelí  branku,  může  svou  žádost  o time-out  vzít  zpět.  Time-out  začne  po dalším 
signálu rozhodčích, jakmile jsou hráči u svých střídaček a rozhodčí u zapisovatelského stolku.  
Další signál rozhodčích po 30-ti vteřinách značí konec time-outu. Po skončení time-outu hra 
pokračuje podle příčiny přerušení. Potrestanému hráči není dovoleno se účastnit time-outu.
203  Prodloužení
1.    Pokud  utkání  hrané  do rozhodnutí  skončí  nerozhodným  výsledkem,  musí  následovat 
10 minutové prodloužení hrané dokud jedno z družstev nevstřelí branku.
Před prodloužením mají družstva právo na přestávku trvající dvě minuty, strany si  
však nemění. Během prodloužení se pro spuštění a zastavení času používají stejná pravidla  
jako při  normálním hracím čase.  Prodloužení  není  rozděleno na části  (třetiny).  Vyloučení,  
která  neskončila  v normální  hrací  době,  pokračují  v prodloužení.  Pokud  je  skóre  
i po limitovaném prodloužení vyrovnané, rozhodnou o výsledku utkání trestná střílení.
204  Trestná střílení po prodloužení
1.    Pět hráčů v poli z každého družstva provede postupně každý jedno trestné střílení. Je-li stav 
i potom vyrovnaný, stejní hráči provedou po jednom svá trestná střílení, dokud není dosaženo 
konečného rozhodnutí.
Družstva  se v trestných  stříleních  střídají  po jednom.  Rozhodčí  určí,  která  brána  
bude použita, mezi kapitány družstev se rozhodne losem a vítěz rozhodne, které družstvo začne 
trestná  střílení.  Kapitáni  nebo  členové  realizačních  týmů  informují  písemně  rozhodčí  
a zapisovatelský stolek o číslech hráčů a pořadí, ve kterém budou provádět trestná střílení.  
Rozhodčí zodpovídají za to, že se trestná střílení uskuteční v přesném pořadí, jaké nahlásili  
členové realizačního týmu.
Jakmile  je  během  trestných  střílení  dosaženo  konečného  rozhodnutí,  utkání  je  
ukončeno a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka. Během první  
série trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vede-li družstvo o větší počet branek 
než kolik  zbývá soupeři  provést  trestných střílení.  Během případných extra sérií  trestných  
střílení se za rozhodný výsledek považuje, vstřelilo-li jedno družstvo o jednu branku více než  
druhé a obě družstva provedla stejný počet trestných střílení. Trestná střílení v extra sériích  
nemusí být prováděna ve stejném pořadí jako v základní sérii,  ale hráč nesmí provést třetí  
trestné střílení, dokud všichni ostatní hráči nominovaní za jeho družstvo neprovedli alespoň 
dvě trestná střílení, atd.
Vyloučený  hráč  se smí  účastnit  trestných  střílení,  pokud  nebyl  vyloučen  do konce 
utkání. Pokud je jednomu z hráčů nominovaných na trestná střílení během trestných střílení  
udělen  jakýkoliv  trest,  kapitán  družstva  musí  rozhodnout  o jeho  nahrazení  jiným  hráčem 
v poli, který nebyl původně nominován na trestná střílení. Pokud je během trestných střílení  
potrestán  brankář  jakýmkoliv  trestem,  musí  být  nahrazen náhradním brankářem.  Chybí-li  
náhradní brankář, má družstvo maximálně tři minuty na vybavení hráče v poli, který nebyl  
nominován  na trestná  střílení,  na post  brankáře.  Tyto  tři  minuty  nesmí  být  použity  
na rozcvičení.  Nový  brankář  musí  být  uveden  v zápise  o utkání  společně  s časem výměny.  
Družstvo,  které  nemůže  nominovat  pět  hráčů  na provedení  trestných  střílení,  smí  provést  
pouze tolik trestných střílení, kolik hráčů nominovalo. To platí i v průběhu případných extra  
sérií trestných střílení.
3.      ÚČASTNÍCI HRY 
301  Hráči
1.    Každé družstvo může využít maximálně 20 hráčů. Ti musí být uvedeni v zápise o utkání.
Hráči mohou být buď hráči v poli nebo brankáři. Hráči nezapsaní v zápise o utkání  
se nemohou účastnit utkání nebo být ve vlastním prostoru pro střídání.
2.    Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně šest hráčů, z toho jen 
jeden brankář nebo pouze šest hráčů v poli.
Aby rozhodčí mohl zahájit utkání, každé družstvo musí mít alespoň pět hráčů v poli  
a brankáře  v předepsané  výstroji,  nebo  bude  konečný  výsledek  5:0  pro  družstvo,  které  
se neprovinilo.  Během  utkání  musí  být  každé  družstvo  schopno  hrát  na hřišti  alespoň 
ve čtyřech hráčích, nebo bude utkání ukončeno a konečné skóre bude 5:0 pro družstvo, které  
se neprovinilo,  nebo pokud by dosažené skóre bylo výhodnější,  bude konečným výsledkem  
skutečné skóre utkání.
302  Střídání hráčů
1.    Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.
Střídání  musí  být  provedeno  ve vlastním  prostoru  pro  střídání  družstva.  Hráč  
opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než může střídající vstoupit na hrací plochu.  
Zraněný hráč opouštějící hřiště v jiném místě než v prostoru pro střídání smí být nahrazen  
až po přerušení hry.
303  Zvláštní pravidla pro brankáře
1.    Všichni brankáři musí být označeni v zápise o utkání.
Brankáři  jsou  označeni  v zápise  písmenem "G".  Hráči  označenému jako brankář  
není  dovoleno  se stejného  utkání  účastnit  jako  hráč  v poli  s hokejkou.  Jestliže  z důvodu 
zranění nebo vyloučení musí být brankář nahrazen hráčem v poli, má družstvo maximálně tři  
minuty  na jeho výměnu a vybavení.  Tyto  tři  minuty  nesmí  být  použity  na rozcvičení.  Nový 
brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny.
2.    Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován za hráče v poli, dočasně bez 
hokejky, dokud se nevrátí zpět.
Toto  pravidlo  neplatí  ve spojení  s výhozem.  Za opuštění  velkého  brankoviště  
se považuje  situace,  kdy  se žádná  část  jeho  těla  nedotýká  povrchu  velkého  brankoviště.  
Brankář  ovšem  smí  ve vlastním  velkém  brankovišti  vyskočit.  Čáry  se považují  za součást  
velkého brankoviště.
304  Zvláštní pravidla pro kapitány družstev
1.    Každé družstvo musí mít kapitána, který je označen v zápisu o utkání.
Kapitán je v zápisu označen písmenem "C". Výměna kapitána družstva je povolena  
pouze  v případě  zranění,  onemocnění  nebo  vyloučení  do konce  utkání  a musí  být  
zaznamenána spolu s časem změny v zápise o utkání. Nahrazený kapitán již nesmí ve stejném 
utkání zastávat tuto funkci.
2.    Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň je povinen s nimi spolupracovat.
Pokud kapitán hovoří s rozhodčími, musí se tak dít vhodným způsobem. Potrestaný  
kapitán  ztrácí  právo mluvit  s rozhodčími,  pokud  jimi  není  osloven,  a jeho  družstvo  nemá 
během  této  doby  žádnou  jinou  možnost  komunikovat  s rozhodčími  s výjimkou  toho,  kdy 
členové  realizačního  týmu  požádají  o time-out.  Pokud  je  diskuze  považována  rozhodčími  
za nezbytnou,  musí  proběhnout  v chodbě,  ne  na hřišti  a v žádném případě ne  uvnitř  šatny  
rozhodčích.
305  Realizační tým
1.    Každé družstvo smí do zápisu o utkání uvést maximálně pět členů realizačního týmu.
Žádné další  osoby kromě uvedených v zápise o utkání nemají  přístup do vlastního 
prostoru pro střídání. S výjimkou time-outu nikdo z realizačního týmu nesmí vstoupit na hrací  
plochu bez souhlasu rozhodčích. Veškeré pokyny musí být udíleny z vlastního prostoru pro 
střídání. Před utkáním musí vedoucí družstva podepsat zápis o utkání. Po začátku utkání už  
nejsou přípustné žádné doplňky mimo možné úpravy nesprávného očíslování. Pokud je člen  
realizačního  týmu  nahlášen  zároveň  jako  hráč,  je  vždy  v nejasných  situacích  v případě 
přestupků v prostoru pro střídání považován za hráče.
306  Rozhodčí
1.    Utkání je kontrolováno a řízeno dvěma rozhodčími s rovnocennou autoritou.
Rozhodčí mají právo ukončit utkání, pokud existuje zřejmé riziko, že utkání nemůže 
pokračovat podle pravidel.
307  Zapisovatelský stolek
1.    Všichni zapisovatelé musí být na svých místech.
Zapisovatelé musí být nestranní a zodpovědní za zápis o utkání, měření hracího času,  
měření trestů, ostatní časoměřičské úkony a případné hlasatelské úkony.
4.      VÝSTROJ 
401  Výstroj hráčů
1.    Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy skládající se z trika, trenýrek a štulpen.
Ženy mohou mít oblečeny krátké sukně nebo šaty (tričko a krátká sukně v jednom) 
namísto trenýrek. Všichni hráči v poli musí mít zcela stejné dresy. Dresy družstva mohou mít  
jakékoli barevné kombinace, ale trička nesmí být šedivá. Pokud rozhodčí usoudí, že družstva 
nemohou  být  na základě  dresů  od sebe  vzájemně  rozeznána,  hostující  družstvo  se musí 
převléci. Štulpny mají být vytaženy ke kolenům, jsou součástí dresu, a pokud rozhodne řídící  
orgán, musí je mít družstva vzájemně odlišitelné.
2.    Všichni brankáři musí mít oblečeny dlouhé kalhoty a triko.
3.    Všechna trika musí být očíslována.
Trika jsou očíslována různými celými čísly,  jasně viditelnými arabskými číslicemi  
na zádech a hrudi.  Čísla  na zádech jsou alespoň 200 mm a čísla  na hrudi  alespoň 70 mm 
vysoká.  Trika mohou mít  jakákoliv  čísla  od 1 až do 99 včetně,  ale  číslo  1 nesmí mít  hráč  
v poli. Pokud se utkání účastní nesprávně očíslovaný hráč, musí být zápis o utkání opraven 
a přestupek musí být nahlášen řídícímu orgánu.
4.    Všichni hráči musí mít obuv.
Obuv je sportovního stylu, ne pro venkovní užití. Není dovoleno používání ponožek  
přes  boty.  Pokud  hráč  během  hry  ztratí  jednu  nebo  obě  boty,  může  pokračovat  ve hře 
do následujícího přerušení.
402  Výstroj rozhodčích
1.    Rozhodčí musí mít oblečeny trika, černé trenýrky a černé štulpny.
Rozhodčí musí mít dresy stejné barevné kombinace.
403  Zvláštní výstroj brankáře
1.    Brankáři není dovoleno používat hokejku.
2.    Brankář musí mít nasazenou příslušně označenou obličejovou masku, která je ve shodě 
s Materiálovými předpisy IFF.
To  platí  pouze  na hřišti  během  hry.  Všechny  úpravy  obličejové  masky,  mimo  
nabarvení, jsou zakázány.
3.    Brankář smí používat jakékoli ochranné vybavení, ale žádné z nich nesmí být určené k chytání 
střel.
Brankář smí užívat  helmu a tenké rukavice.  Všechny látky lepivé nebo ovlivňující  
tření jsou zakázány.
V bráně či  na ní  nesmí být  ponechány žádné předměty.  Brankář nemůže používat  
žádné typy ochranného vybavení, které zakrývá více než tělo brankáře, například ramenní  
vycpávky.
404  Zvláštní výstroj kapitána družstva
1.    Kapitán družstva musí mít nasazenu na paži pásku.
Páska musí být nošena na paži a musí být jasně viditelná. Není dovoleno používat  
lepící  pásku  jako  kapitánskou.  Použití  nesprávné  kapitánské  pásky  musí  být  nahlášeno  
řídícímu orgánu.
405  Osobní vybavení hráčů
1.    Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo způsobit zranění.
Osobní vybavení zahrnuje ochranné a zdravotní pomůcky, hodinky, náušnice apod.  
Rozhodčí  určí,  co lze  považovat  za nebezpečné.  Veškeré ochranné vybavení  má být  pokud  
možno pod dresem. Kromě elastické čelenky bez uzlů není dovoleno žádné vybavení hlavy.  
Všechny druhy dlouhých kalhot jsou hráčům v poli zakázány. Výjimky smí povolit pouze řídící  
orgán na základě písemné žádosti.
406  Míč
1.    Míč musí být schválen IFF a příslušně označen.
Povrch míčku musí být jednobarevný a nesmí mít fluorescenční barvu. Ani vnitřní  
barva míčku nesmí být fluorescenční.
407  Hokejka
1.    Hokejka musí být schválena IFF a příslušně označena.
Všechny  úpravy  hole,  kromě  zkrácení,  jsou  zakázány.  Hůl  smí  být  omotána  nad  
značkou držení, ale nesmí být překryty žádné schvalovací či jiné oficiální značky.
2.    Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm.
Všechny úpravy  čepele,  kromě ohnutí  jsou zakázány.  Zahnutí  čepele  se měří  jako 
vzdálenost  od spodního  okraje  nejvyššího  bodu  vnitřní  strany  čepele  a rovného  povrchu, 
na kterém hokejka leží.  Výměna čepele je povolena pokud je čepel schválená s holí a jsou 
stejné značky, ale nová čepel nesmí být zeslabena. Polepení spojnice mezi čepelí  a holí je  
dovoleno, ale maximálně 10 mm viditelné části čepele smí být takto překryto.
408  Vybavení rozhodčího
1.    Rozhodčí  musí  být  vybaveni  středně  velkými  plastickými  píšťalkami,  měřícím  vybavením 
a červenými kartami.
Výjimky pro použití jiných typů píšťalek může povolit řídící orgán.
409  Vybavení zapisovatelského stolku
1.    Zapisovatelé musí mít veškeré vybavení nutné ke své činnosti.
410  Kontrola výstroje
1.    Rozhodčí rozhodují o kontrole a přeměřování veškeré výstroje.
Kontrola probíhá před a během utkání. Nesprávné vybavení, včetně vadné hokejky,  
vyjma měření zahnutí,  objevené před či během utkání, musí být uvedeno do řádného stavu 
příslušným  hráčem,  který  poté  může  nastoupit  k utkání  či  v něm  pokračovat.  Přestupky  
týkající  se dresů hráčů a kapitánské pásky nevedou k více než jednomu trestu pro družstvo  
za utkání.  Jakékoliv nesprávné vybavení  musí být  zaznamenáno do zápisu o utkání.  Během 
přeměřování  smí být  u zapisovatelského stolku  pouze oba kapitáni  a hráč,  jehož  vybavení  
se měří. Po přeměření pokračuje hra podle příčiny přerušení.
2.    O měření zahnutí a o kontrolu kombinace hole a čepele může požádat kapitán družstva.
Kapitán má také právo upozornit rozhodčí i na jiné vady v soupeřově vybavení, ale  
v tomto  případě  rozhodčí  posoudí,  zda  proběhne  kontrola  či  nikoli.  O měření  zahnutí  
a kontrolu kombinace hole a čepele lze požádat kdykoliv, ale vykonáno bude až v přerušení.  
Je-li kontrola vyžádána v přerušení, je zahájena okamžitě, včetně v souvislosti se vstřelenou 
brankou a trestným střílením, pokud to podle názoru rozhodčích negativně neovlivní situaci  
soupeře. Pokud by tomu tak bylo, kontrola se provede až v následujícím přerušení. Rozhodčí  
jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat zahnutí  nebo hůl s čepelí,  avšak je povoleno  
pouze jedna kontrola na jedno družstvo v průběhu jednoho přerušení. Během přeměřování smí  
být  u zapisovatelského  stolku  pouze  oba  kapitáni  a hráč,  jehož  vybavení  se kontroluje.  
Po kontrole hra pokračuje podle příčiny přerušení.
5.      STANDARDNÍ SITUACE 
501  Obecná pravidla pro standardní situace
1.    Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení.
Standardní situace jsou vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení.
2.    Rozhodčí vždy písknou jednou, ukáží předepsané signály a označí místo standardní situace. 
Po hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na správném místě.
Rozhodčí nejprve ukáží předepsaný signál pro následek dané situace a potom signál  
pro přestupek. Signál pro přestupek rozhodčí ukáží jen pokud to považují za nutné, ale vždy 
v souvislosti  s vyloučením a s trestným střílením. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nebude  
hra ovlivněna, nemusí být míč v klidu a přesně na správném místě pro rozehrání nebo volný  
úder.
3.    Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována.
Rozhodčí rozhodnou, co lze považovat za bezdůvodné zdržování. Pokud je standardní  
situace zdržována, rozhodčí hráče pokud možno nejprve upozorní, než učiní jakákoli opatření.
502  Vhazování (802)
1.    Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí 
na středovém bodě.
Branka vstřelená během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny či  
které  rozhodlo  utkání  se nepotvrzuje  vhazováním.  Vhazuje-li  se na středovém  bodě,  obě 
družstva musí být na jejich vlastních polovinách hřiště.
2.    Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder nebo trestné 
střílení, hra pokračuje vhazováním.
3.    Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle polohy míče při přerušení.
4.    Všichni  hráči,  mimo těch,  kteří  provádějí  vhazování,  musí  okamžitě  bez  výzvy rozhodčích 
zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky.
Před  vhazováním  je  povinnost  rozhodčího  zkontrolovat,  jsou-li  obě  družstva  
připravena a všichni hráči zaujali správná místa.
5.    Vhazování se účastní jeden hráč v poli z každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně 
soupeřovy poloviny hřiště  a nesmí  mít  před  vhazováním žádný fyzický kontakt.  Chodidla 
musí být kolmo na středovou čáru.  Oba hráči musí  mít  svá chodidla  ve stejné vzdálenosti 
od středové  čáry.  Hokejky  jsou  drženy  běžným  způsobem  oběma  rukama  nad  značkou 
nejnižšího úchopu. Čepele jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho 
dotýkaly.
Běžné držení znamená způsob jakým hráč drží hokejku během hry.  První pokládá  
hokejku hráč bránícího družstva.  Vhazuje-li  se na středové čáře, hráč hostujícího družstva  
pokládá hokejku  první.  Míč  musí  být  uprostřed  čepelí.  Pokud hráč provádějící  vhazování  
neuposlechne instrukce rozhodčích, nahradí ho při vhazování jiný hráč na hřišti. V případě 
dohadů při střídání před vhazováním je povinno hostující družstvo vystřídat první.
6.    Z vhazování je možno přímo vstřelit branku.
503  Situace vedoucí k vhazování
1.    Je-li míč neúmyslně zničen.
2.    Je-li míč poškozen.
Rozhodčí musí dát hráčům přiměřenou možnost hrát i s tímto míčem, než hru přeruší.
3.    Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do blízkosti tohoto místa.
4.    Pokud je brána neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase.
Brankář je zodpovědný za vrácení posunuté brány na původní místo, jakmile je to  
pokládáno za možné.
5.    Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.
Rozhodčí posuzuje, co lze považovat za vážné zranění, ale je-li na něj podezření, hra  
musí být okamžitě přerušena.
6.    Stane-li se během hry neobvyklá situace.
Rozhodčí posuzují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Za neobvyklé přerušení  
je  mimo  jiné  vždy  považováno:  přítomnost  neoprávněných  osob  nebo  předmětů  na hrací  
ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, zazní-li omylem siréna nebo je-li hra značně  
ovlivněna tím že míč zasáhl rozhodčího.
7.    Není-li branka uznána, ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu.
To platí i pro situaci, kdy se míč dostane do brány, aniž by přešel zepředu brankovou  
čáru.
8.    Není-li proměněno trestné střílení.
To platí i pro nesprávně provedené trestné střílení.
9.    Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč.
To platí i pro situaci, kdy družstvo, které se neprovinilo, má podle názoru rozhodčích  
snahu plýtvat časem.
10.    Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti 
s hrou.
To  platí  i pro  situaci,  kdy  potrestaný  hráč  vstoupí  na hřiště  před  tím,  než  jeho  
vyloučení uplynulo nebo bylo zrušeno.
11.    Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout,  které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný 
úder.
To platí i pro situaci, kdy hráči obou družstev spáchají přestupek současně.
12.    Pokud je rozhodnutí rozhodčích považováno za nesprávné.
To platí i když rozhodčí omylem zapískají pro příliš mnoho hráčů na hřišti a ukáže se,  
že družstvo hraje bez brankáře.
504  Rozehrání (803)
1.    Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.
Za provinivší  se družstvo  je  považováno  to,  jehož  hráč  nebo  vybavení  naposledy  
tečovalo míč před jeho opuštěním hřiště. To platí i pro situaci, kdy hráč, ve snaze získat míček  
z brankové konstrukce, zasáhne síťku, aniž by se dotknul míčku.
2.    Rozehrání  se provádí  v místě,  kde míč opustil  hrací  plochu,  1,5 metru  od mantinelu,  avšak 
nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.
Pokud podle názoru rozhodčích nebude hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu 
a na přesném  místě.  Je  povoleno  rozehrát  blíže  než  1,5 m  od mantinelu,  pokud  je  to  pro  
rozehrávající  družstvo  výhodné.  Opustí-li  míč  hřiště  za brankovou  čarou,  rozehrává 
se z nejbližšího bodu pro vhazování. Dotkne-li se míč stropu, případně předmětu nad hrací  
plochou, provádí se rozehrání 1,5 m od mantinelu ve stejné vzdálenosti od středové čáry.
3.    Hráči  bránícího  družstva okamžitě  a bez výzvy rozhodčích  zaujmou postavení  alespoň 3 m 
od míče, včetně hokejky.
Rozehrávající  nemusí  čekat,  až soupeři  zaujmou  svá  postavení,  ale  rozehraje-li,  
zatímco se soupeři snaží zaujmout správné postavení, nejsou učiněna žádná opatření.
4.    Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tažený nebo zvedaný.
5.    Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč 
nebo výstroj jiného hráče.
6.    Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku.
505  Situace vedoucí k rozehrání
1.    Opustí-li míč hříště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.
506  Volný úder (804)
1.    Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu,  bude družstvo,  které se neprovinilo, 
provádět volný úder.
U přestupků vedoucích k volnému úderu se vždy pokud je to možné využívá pravidlo  
výhody.
Pravidlo  výhody  znamená,  že má-li  družstvo,  které  se neprovinilo,  stále  míč  pod 
kontrolou, musí mít možnost pokračovat ve hře, pokud je to výhodnější než volný úder. Pokud  
je  ponechána výhoda a hra  je  následně přerušena,  protože  družstvo,  které  se neprovinilo,  
přestane ovládat míč, musí být následný volný úder proveden na místě původního provinění.
2.    Volný úder se provádí  v místě  přestupku,  ale  nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou 
čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště.
Pokud podle názoru rozhodčích není hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu 
a na přesném místě.  Volný úder,  který by byl  blíže  k mantinelu než  1,5 m, se smí přemístit  
do této  vzdálenosti.  Volný  úder  za pomyslnou  prodlouženou  brankovou  čarou  se provádí  
na nejbližším místě pro vhazování. Volný úder bližší než 3,5 m k malému brankovišti musí být  
posunut do vzdálenosti 3,5 m od přední hrany malého brankoviště dle pomyslné čáry vedené  
od středu brankové čáry přes místo přestupku, tak aby zůstal prostor 0,5 m pro zeď a dále  
3 metry volného prostoru k místu volného úderu. Jestliže je volný úder posunut do vzdálenosti  
3,5 m od malého brankoviště, bránící se družstvo musí mít vždy právo okamžitě postavit zeď  
mimo malé brankoviště. Znemožňuje či zabraňuje-li tomu útočící družstvo, bude udělen volný  
úder za bránění ve hře pro bránící se družstvo. Útočící družstvo nemusí čekat na zformování  
obranné zdi. Útočící družstvo má také právo umístit své hráče před obrannou zeď.
3.    Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3  m 
od míče, včetně hokejky.
Rozehrávající  nemusí  čekat,  až soupeři  zaujmou  svá  postavení,  ale  rozehraje-li,  
zatímco se soupeři snaží zaujmout správné postavení, nejsou učiněna žádná opatření.
4.    Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být řádně zasažen, ne tažený či zvedaný.
5.    Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný 
hráč nebo výstroj jiného hráče.
6.    Z volného úderu je možno přímo vstřelit branku.
507  Přestupky vedoucí k volnému úderu
1.    Pokud hráč zasáhne,  blokuje,  zvedne,  kopne do soupeřovy hokejky nebo přidrží  soupeře či 
soupeřovu hokejku. (901, 902, 903, 910, 912)
Pokud podle názoru rozhodčích hráč zasáhl míč dříve než soupeřovu hokejku, nejsou  
učiněna žádná opatření.
2.    Zvedne-li  hráč v poli  čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, 
nebo při došvihu vpřed po zasažení míče. (904)
To  platí  i pro  falešné  střely.  Vysoký  došvih  je  dovolen,  není-li  jiný  hráč  v těsné 
blízkosti a nehrozí-li nebezpečí zranění. Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při  
vzpřímeném postoji.
3.    Hraje-li  hráč,  nebo  snaží-li  se hrát  chodidlem  nebo  jakoukoliv  částí  hokejky  nad  úrovní 
kolen. (904, 913)
Zastavení míče stehnem není  považováno za hru nad úrovní  kolen,  pokud to není  
považováno za nebezpečné. Za úroveň kolen se pokládá úroveň kolen při vzpřímeném postoji.
4.    Vloží-li hráč v poli svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla. (905)
5.    Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí soupeře jinak než 
ramenem na rameno. (907)
6.    Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne nebo vrazí 
zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem. (908, 911)
To zahrnuje i situaci, kdy útočící družstvo zabraňuje nebo znemožňuje postavení zdi  
při volném úderu 3,5 m od malého brankoviště.
7.    Kopne-li  hráč v poli  míč dvakrát za sebou, aniž se mezitím míč dotkl  jeho hokejky,  jiného 
hráče či vybavení jiného hráče.(912)
To je považováno za přestupek, pouze pokud hráč podle názoru rozhodčího kopl míč  
dvakrát úmyslně.
8.    Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli. (912)
To je považováno za přestupek, pouze pokud je přihrávka podle názoru rozhodčích  
úmyslná.
Přijetí  přihrávky  nohou  hráčem  stejného  družstva  je  možné  také  v případě,  kdy 
soupeř  opomene  převzít  míč,  přestože  tak  mohl  učinit.  Přihrávka  nohou  brankáři  
se nepovažuje za brankovou situaci a nemůže po ní následovat trestné střílení.
9.    Je-li hráč v poli v malém brankovišti. (914)
Hráči  v poli  je  dovoleno  přeběhnout  malé  brankoviště,  pokud  podle  názoru  
rozhodčích není ovlivněna hra a brankáři není bráněno ve hře.
Trestné střílení je vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu  
soupeře  z něhož je  vystřeleno přímo na bránu nachází  v malém brankovišti,  v bráně nebo 
v místě, kde má brána stát, byla-li předtím posunuta.
Hráč v poli se nachází v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí svého 
těla plochy uvnitř  malého brankoviště.  Pokud má hráč v poli  v území malého brankoviště  
pouze hokejku,  není to považováno za přítomnost v malém brankovišti.  Čáry jsou součástí  
malého brankoviště.
10.    Pokud hráč v poli úmyslně posune soupeřovu bránu. (914)
11.    Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu. (915)
Za přestupek se považuje, pouze pokud je hráč ve velkém brankovišti nebo blíže než  
3 m od brankáře, měřeno od místa, kde brankář získá kontrolu nad míčem. Pasivně znamená  
neúmyslně, nebo opomene-li hráč uhnout.
12.    Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. (916)
Za výskok se považuje, pokud hráč oběma chodidly opustí povrch hrací plochy. Běh  
není považován za výskok. Hráč smí přeskočit míč, pokud se ho nedotkne.
13.    Hraje-li hráč v poli míč z místa mimo hrací plochu. (bez signálu)
Mimo hrací plochu znamená, že hráč stojí jedním nebo oběma chodidly mimo hrací  
plochu. Jestliže během střídání hráč stojí mimo hrací plochu a hraje míč, je to považováno 
za příliš mnoho hráčů na hřišti. Za sabotáž hry je považováno, pokud hráč, aniž by střídal,  
hraje míč z prostoru pro střídání. Je dovoleno běžet mimo hřiště, ale nesmí být odtud hrán  
míč.
14.    Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště. (917)
V tomto  případě  není  brankář  považován  za hráče  v poli.  Za opuštění  velkého 
brankoviště  se považuje,  pokud  se žádná  část  brankářova  těla  nedotýká  povrchu  velkého  
brankoviště.  Výhoz je  proveden vypuštěním míče,  a pokud brankář po výhozu opustí  velké  
brankoviště,  nejsou učiněna žádná opatření.  Pravidlo se vztahuje i na situaci,  kdy brankář  
zachytí  míč  uvnitř  velkého brankoviště  a poté  celé  jeho tělo  vyklouzne  z prostoru velkého 
brankoviště. Čáry patří k velkému brankovišti.
15.    Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru. (917)
To  se pokládá  za přestupek  pouze  tehdy,  pokud  se míč  nedotkl  hrací  plochy,  
mantinelu,  jiného  hráče  nebo  jeho  vybavení,  než  se dostal  za středovou  čáru.  Míč  musí  
překročit středovou čáru celým objemem.
16.    Je-li vhazování, rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně zdržován. (918)
To platí i tehdy, když družstvo, které se neprovinilo, odnese míček během přerušení  
hry,  nebo  je-li  míč  tahán  či  zvedán.  Pokud  jsou  rozehrání  nebo  volný  úder  provedeny  
ze špatného místa nebo není-li  míč zcela v klidu,  bude provedeno znovu. Pokud tím podle  
názoru rozhodčích není ovlivněna hra, míč nemusí být zcela v klidu nebo na přesném místě.
17.    Má-li brankář míč pod kontrolou déle než tři sekundy. (924)
Položí-li brankář míč na plochu a znovu zvedne, je to považováno za kontrolu míče 
po celou dobu.
18.    Pokud brankář přijme přihrávku od spoluhráče. (924)
To se považuje  za přestupek  pouze  pokud byla  přihrávka,  dle  názoru  rozhodčích,  
úmyslná.  Přijetí  přihrávky znamená, že se brankář dotkne míče rukou či  paží  a to  i pokud 
předtím míč tečuje či zastaví některou jinou částí svého těla. Brankář smí přijmout přihrávku  
od spoluhráče,  je-li  v okamžiku  přijetí  přihrávky  zcela  mimo  velké  brankoviště  a je  tudíž  
považován za hráče v poli. Pokud brankář opustí zcela velké brankoviště, zastaví míč, vrátí  
se zpět do velkého brankoviště a zvedne stojící míč, není to pokládáno za přihrávku brankáři.
Přihrávka  brankáři  se nepovažuje  za brankovou  situaci  a nemůže  mít  za následek 
trestné střílení.
19.    Je-li udělen trest za přestupek spáchaný v souvislosti s hrou. (příslušný signál)
20.    Když hráč zdržuje hru. (924)
Patří sem situace, kdy se hráč s úmyslem získat čas, postaví proti mantinelu nebo  
bráně tak, že soupeř není schopen získat míč dovoleným způsobem. Hráč má být pokud možno  
nejprve upozorněn, než rozhodčí přistoupí k potrestání.
508  Trestné střílení (806)
1.    Trestné  střílení  bude  nařízeno  proti  družstvu,  které  se provinilo  přestupkem  vedoucímu 
k trestnému střílení.
Je-li nařízeno trestné střílení během odloženého vyloučení nebo z důvodu přestupku 
trestaného  vyloučením,  použijí  se též  pravidla  týkající  se vyloučení  ve spojení  s trestným 
střílením.
2.    Trestné střílení se provádí ze středového bodu.
3.    Všichni  hráči,  mimo  bránícího  brankáře  a hráče  provádějícího  trestné  střílení,  musí  být 
ve svých  prostorech  pro  střídání  po celou  dobu  provádění  trestného  střílení.  Při  započetí 
trestného střílení je brankář na brankové čáře.
Brankář nesmí být nahrazen hráčem v poli. Proviní-li se brankář během provádění  
trestného střílení, bude nařízeno nové trestné střílení a uložen příslušný trest. Pokud se během 
trestného střílení proviní jiný hráč potrestaného družstva, bude nařízeno nové trestné střílení  
a přestupek bude pokládán za sabotáž hry.
4.    Hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení míč neustále v pohybu 
vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení 
se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení.
Hrací čas je zastaven během celého trestného střílení. Pohyb vpřed znamená směrem  
od středové  čáry.  Zasáhne-li  míč  přední  stranu  konstrukce  brány,  poté  zasáhne  brankáře  
a překročí zepředu brankovou čáru, branka bude uznána. Pokud na samém začátku trestného 
střílení dojde k tomu, že je míč tažen zpět, trestné střílení se přeruší, a začne se úplně nové.
5.    Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici uložené ve spojitosti s trestným střílením musí být 
zapsáno v zápise o utkání pouze v případě, kdy z trestného střílení není vstřelena branka.
Potrestaný hráč musí být už během trestného střílení na trestné lavici.
509  Odložené trestné střílení (8O7)
1.    Odložené trestné střílení je uloženo, pokud má družstvo,  které se neprovinilo,  po přestupku 
vedoucímu k trestnému střílení stále pod kontrolou míč a probíhá branková situace.
Je-li odložené trestné střílení uloženo během odloženého vyloučení nebo zapříčiněno  
přestupkem vedoucímu k vyloučení, používají se pravidla pro vyloučení ve spojení s trestným 
střílením. Příčinou odloženého trestného střílení může být přestupek vedoucí k vyloučením,  
dokonce i pokud právě probíhá odložené vyloučení.
2.    Odložené trestné střílení umožňuje družstvu, které se neprovinilo, pokračovat v útoku, dokud 
neskončí bezprostřední branková situace.
Odložené trestné střílení musí být provedeno ihned po skončení třetiny nebo utkání.  
Pokud družstvo, které se neprovinilo, správně skóruje během odloženého trestného střílení,  
branka bude uznána a trestné střílení zrušeno.
510  Přestupky vedoucí k trestnému střílení
1.    Je-li branková situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože bránící se družstvo 
spáchalo přestupek vedoucí k volnému úderu nebo k vyloučení. (příslušný signál přestupku)
Rozhodčí  posoudí,  co  lze  považovat  za brankovou  situaci.  Přestupky  ve velkém 
brankovišti nevedou automaticky k trestnému střílení.
Pokud během probíhající brankové situace bránící družstvo úmyslně posune bránu  
nebo úmyslně hraje s příliš mnoha hráči na hřišti, bude vždy nařízeno trestné střílení.
Trestné střílení je také vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném 
úderu soupeře z něhož je vystřeleno přímo na bránu nachází v malém brankovišti,  v bráně 
nebo v místě, kde má brána stát, byla-li předtím posunuta.
6.      TRESTY 
601  Obecná pravidla pro tresty
1.    Je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.
Nemohou-li  rozhodčí  určit  viníka nebo přestupek spáchal  člen realizačního týmu,  
kapitán  potrestaného  družstva  musí  určit  hráče,  který  není  v tom  okamžiku  trestán,  aby 
odsloužil trest. Pokud to kapitán odmítne nebo je-li v tom okamžiku trestán, hráče vyberou  
rozhodčí.
Všechny uložené tresty musí být zapsány do zápisu o utkání s časem, číslem hráče,  
druhem  a příčinou  vyloučení.  Je-li  uložen  trest  v souvislosti  s hrou,  družstvo,  které  
se neprovinilo,  bude provádět  volný  úder.  Není-li  přestupek  vedoucí  k vyloučení  spáchaný 
v souvislosti  s hrou,  bude  nařízeno  vhazování.  Je-li  vyloučení  způsobeno  přestupkem 
spáchaným během přerušení, bude hra pokračovat podle příčiny přerušení.
Vyloučený kapitán ztrácí možnost mluvit s rozhodčími, není-li jimi vyzván.
2.    Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.
Všechny  tresty  končí  se závěrem  utkání.  Vyloučení,  která  nevypršela  s koncem 
normální hrací doby, pokračují v prodloužení. Vyloučený hráč je na trestné lavici umístěné  
na stejné polovině hřiště jako jeho družstvo s výjimkou, když je zapisovatelský stolek a trestné 
lavice  na stejné  straně  hřiště  jako  prostory  pro  střídání.  V normální  hrací  době  může 
potrestaný  hráč  opustit  trestnou  lavici  během přestávky,  ale  nesmí  opustit  trestnou  lavici  
během  přestávky  mezi  normální  hrací  dobou  a prodloužením.  Potrestanému  hráči  není  
dovoleno se účastnit  time-outu.  Hráč,  jemuž  uplynul  trest,  může okamžitě  opustit  trestnou  
lavici, ale ne v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje nebo v případě,  
že trest,  který uplynul, byl osobní trest.  Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou  
lavici dříve než v následujícím přerušení.
Potrestaný hráč, který je zraněný, může být na trestné lavici nahrazen jiným hráčem 
v poli, který není v tom okamžiku trestán. V zápise o utkání budou uvedeni oba hráči, číslo  
hráče,  který  ve skutečnosti  odslouží  trest,  bude uvedeno v závorkách.  Pokud zraněný hráč  
vstoupí do hry před uplynutím jeho trestu, bude vyloučen do konce utkání 1.
Pokud je  za předčasné  vpuštění  hráče  na hřiště  zodpovědný  zapisovatelský  stolek  
a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty  
nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry, když skončí doba jeho vyloučení.
3.    Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů, kapitán vybere hráče, který není 
v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest.
Brankář  potrestaný  pětiminutovým trestem nebo  osobním trestem musí  odsloužit 
trest sám.
Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů ve chvíli, kdy už slouží 
tresty nebo ve spojitosti s pětiminutovým či osobním trestem, musí odsloužit tresty sám.
Jestliže brankář slouží tresty a družstvo nemá náhradního brankáře, má maximálně  
tři  minuty  na vybavení  hráče  v poli  na post  brankáře.  Tyto  tři  minuty  nesmí  být  použity  
na rozcvičení.  Nový  brankář  musí  být  uveden  v zápise  o utkání  společně  s časem výměny.  
Brankář, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení.  
Kapitán proto vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou 
lavici s potrestaným brankářem a vstoupil do hry, jakmile skončí brankářův trest. Do zápisu 
o utkání však bude zapsán pouze potrestaný hráč. Rozhodčí musí společně se zapisovatelským 
stolkem umožnit brankáři, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím 
přerušení.
4.    Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.
602  Vyloučení na trestnou lavici
1.    Vyloučení  na trestnou lavici  postihují  družstvo,  a proto  nesmí  být  vyloučený hráč  nahrazen 
na hrací ploše během trestu.
2.    Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu tresty dva.
Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Hráč, jehož trest nemůže  
být měřen, musí být na trestné lavici od chvíle, kdy byl jeho trest uložen. Je-li družstvu, které  
je již potrestáno vyloučením, uloženo více než jedno vyloučení současně,  kapitán družstva  
rozhodne, které z nových vyloučení bude měřeno první. Kratší tresty budou v tomto případě 
vždy měřeny dříve než delší.
3.    Družstvo, které má více než dva vyloučené hráče na trestné lavici, má právo stále hrát se čtyřmi 
hráči na hrací ploše.
Družstvo musí hrát ve čtyřech hráčích do doby, než mu je měřen pouze jeden trest.  
Hráč, jehož trest uplyne, zůstane na trestné lavici až do následujícího přerušení nebo do doby,  
kdy po uplynutí pozdějších trestů, je jeho družstvu měřen už jen jeden trest. Všichni trestaní  
hráči  opouštějí  trestnou  lavici  v pořadí, v jakém  uplynou  jejich  tresty,  stále  se však  musí  
přihlížet  k pravidlům  upravujícím  počet  hráčů  na hřišti.  Rozhodčí  musí  společně  
se zapisovatelským stolkem umožnit  hráči,  jehož  trest  uplynul  během hry,  opustit  trestnou  
lavici v následujícím přerušení.
4.    Spáchá-li již vyloučený hráč další přestupek vedoucí k vyloučení, všechny jeho tresty budou 
následovat po sobě.
Nezáleží na tom, zda jeho první trest již začal nebo ne. Jestliže trest již začal a stejný 
hráč je znovu potrestán, měření prvního trestu nebude ovlivněno, ale bude pokračovat.
Následovat  po sobě znamená,  že jakmile  uplyne nebo je  zrušen první  trest,  začne  
se měřit  druhý.  To neplatí,  pokud zbývají  družstvu  jiné  tresty,  které  nejsou dosud měřeny  
a byly uloženy v době mezi dvěma tresty prvního hráče.
Hráči může být uloženo neomezené množství trestů. Pokud je hráč potrestán osobním  
trestem, všechna jeho vyloučení musí nejprve uplynout či být zrušena, než se začne měřit jeho 
osobní trest.
Pokud je hráč, který slouží osobní trest, vyloučen na trestnou lavici, měření zbytku  
osobního trestu  se odloží,  dokud vyloučení  na trestnou lavici  neuplyne  nebo není  zrušeno.  
Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl na trestnou 
lavici  s potrestaným hráčem a vstoupil  do hry,  jakmile  skončí  vyloučení  na trestnou lavici.  
Pokud spáchá potrestaný hráč přestupek vedoucí k vyloučení do konce utkání, použijí se též  
pravidla pro vyloučení do konce utkání.
603  Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici
1.    Skóruje-li  soupeř  během dvouminutového trestu,  který  je  právě měřen,  trest  se ruší,  pokud 
ovšem nehrál  soupeř  v oslabení  nebo  nebyla-li  obě  družstva  zastoupena  na hřišti  stejným 
počtem hráčů.
Trest se neruší ani v případě, že byla branka vstřelena během odloženého vyloučení  
nebo z trestného střílení způsobeného přestupkem vedoucímu k vyloučení.
2.    Má-li družstvo více než jedno dvouminutové vyloučení, ruší se ve stejném pořadí, v jakém byly 
uloženy.
604  Odložené vyloučení
1.    Všechny tresty mohou být odloženy. Odložené vyloučení se používá, pokud družstvo, které 
se neprovinilo,  po přestupku  vedoucím k vyloučení  stále  ovládá  míč.  Odloženo  může  být 
pouze  jedno  vyloučení,  s výjimkou  probíhající  brankové  situace,  kdy může  být  odloženo 
i druhé vyloučení.
Je-li jedno nebo více odložených vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením 
nebo  odloženým  trestným  střílením,  používají  se také  pravidla  o vyloučení  v souvislosti  
s trestným střílením.
2.    Odložené  vyloučení  znamená,  že družstvo,  které  se neprovinilo,  získá  možnost  pokračovat 
v útoku do doby, než provinivší se družstvo získá a kontroluje míč nebo do přerušení hry.
Během odloženého vyloučení má družstvo, které se neprovinilo, příležitost nahradit  
brankáře  hráčem  v poli  a pokračovat  v útoku.  Odložené  vyloučení  musí  být  uloženo  
po skončení  třetiny  nebo  utkání.  Je-li  odložené  vyloučení  uloženo,  protože  provinivší  
se družstvo získalo a ovládá míč, hra bude obnovena vhazováním.
Družstvo,  které  se neprovinilo,  musí  využít  dobu  odloženého  vyloučení  pro  
konstruktivní útok. Snaží-li se družstvo podle názoru rozhodčích pouze získat čas, hráči musí  
být upozorněni. Pokud se ani potom družstvo nesnaží útočit, hra bude přerušena, odložené  
vyloučení bude uloženo a hra bude pokračovat vhazováním.
Je-li  odložené  vyloučení  uloženo  z důvodu  jiného  přerušení,  hra  bude  obnovena  
podle důvodu přerušení.
Pokud družstvo,  které se neprovinilo,  během odloženého vyloučení vstřelí  správně  
branku, branka bude uznána a poslední odložené dvouminutové vyloučení nebude uloženo.  
Žádné další tresty nejsou tímto ovlivněny.
Vstřelí-li provinivší se družstvo branku během odloženého vyloučení, branka nebude  
uznána a hra bude obnovena vhazováním. Vstřelí-li  si  však družstvo,  které se neprovinilo,  
vlastní branku, branka bude uznána.
605  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučením na trestnou lavici
1.    Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosažení míče, zasáhne, 
blokuje, zvedne, kopne do soupeřovy hokejky nebo drží soupeře či soupeřovu hokejku. (901, 
902, 903, 910, 912)
2.    Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky. (904, 
913)
Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji.
3.    Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. (904)
To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu  
hlavu, pokud je to považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře.
4.    Pokud hráč přitlačí či strčí soupeře proti mantinelu nebo bráně. (907)
5.    Pokud hráč narazí nebo podrazí protihráče. (909)
6.    Požádá-li  kapitán  o přeměření  zahnutí  čepele  nebo  o kontrolu  kombinace  hole  a čepele 
a výsledek kontroly je v souladu s pravidly. (bez signálu)
Trest odslouží kapitán družstva.
7.    Účastní -li se hry hráč v poli bez hokejky. (bez signálu)
To se netýká brankáře, dočasně pokládaného za hráče v poli.
8.    Vyzvedne-li si hráč v poli hokejku z jiného místa než z vlastního prostoru pro střídání. (bez 
signálu)
9.    Opomine-li  hráč  v poli  sebrat  svoji  zlomenou  nebo  spadlou  hokejku  ze hřiště  a odnést  ji 
do vlastního prostoru pro střídání.(bez signálu)
Hráč musí odklidit pouze jasně viditelné části.
10.    Brání-li hráč úmyslně ve hře soupeři, který neovládá míč. (911)
Pokud  hráč  snažící  se získat  lepší  pozici,  narazí  zády  do soupeře  nebo  zabrání  
soupeři v pohybu zamýšleným směrem, bude nařízen pouze volný úder.
11.    Brání-li aktivně hráč v poli brankáři při výhozu. (915)
To je považováno za přestupek, pouze je-li protihráč uvnitř velkého brankoviště nebo  
je-li od brankáře blíže než 3 m, měřeno od místa,  kde brankář získal kontrolu nad míčem.  
Aktivně znamená následovat brankáře nebo snahu získat míč hokejkou.
12.    Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu. (915)
Pokud  je  rozehrání  či  volný  úder  rozehrán  ve chvíli,  kdy  se protihráč  pokouší  
zaujmout správnou pozici, nebudou provedena žádná opatření. Zformuje-li družstvo obrannou  
zeď v nedovolené vzdálenosti, bude potrestán pouze jeden hráč.
13.    Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč v leže nebo v sedě. (919)
To  zahrnuje  i zastavování  či  hraní  míče  s oběma  koleny  nebo  jednou  rukou 
na podlaze, kromě ruky držící hokejku.
14.    Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou, paží nebo hlavou. (920, 921)
15.    Dojde-li k špatnému střídání. (922)
Hráč  opouštějící  hřiště  musí  překročit  mantinel  dříve,  než  smí  na hřiště  vstoupit  
střídající  hráč.  Jestliže  to  není  dodrženo,  trest  je  udělen  pouze  pokud  to  ovlivnilo  hru.  
Za špatné střídání se též považuje, jestliže hráč v přerušené hře vystřídá v jiném místě než  
ve vlastním prostoru pro střídání. Potrestán bude pouze hráč vstupující na hřiště.
16.    Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči na hřišti. (922)
Potrestán bude pouze jeden hráč.
17.    Pokud vyloučený hráč:
Aniž by vstoupil na hrací plochu, opustí trestnou lavici před tím, než jeho trest vyprší 
nebo je zrušen.
Odmítá opustit trestnou lavici po uplynutí trestu.
Vstoupí na hřiště během přerušení hry před tím, než jeho trest vyprší nebo je 
zrušen. (925)
Zapisovatelský  stolek  o tom  musí  co  nejdříve  informovat  rozhodčí.  Hráč,  jemuž  
uplynul trest, nesmí opustit trestnou lavici v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva  
neumožňuje  nebo  v případě,  že trest,  který  uplynul,  byl  osobní  trest.  Brankář,  jehož  trest  
uplyne, smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení.
Vstoupí-li vyloučený hráč na hrací plochu během hry, je to považováno za sabotáž 
hry.
18.    Provádí-li hráč opakované přestupky trestané volným úderem. (923)
To zahrnuje jak kratší tak delší časové období.
19.    Pokud  družstvo  systematicky  přerušuje  hru  menšími  přestupky  vedoucími  k volným 
úderům. (923)
To platí také, když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupku.  
Hráč, který se provinil jako poslední, odslouží trest.
20.    Zdržuje-li hráč úmyslně hru. (924)
To platí i pro zahození či odnášení míče hráčem provinivšího se družstva v přerušené 
hře, úmyslné blokování míče proti mantinelu či bráně nebo úmyslné ničení míče.
21.    Zdržuje-li družstvo soustavně hru. (924)
Pokud se podle názoru rozhodčích družstvo svým jednáním blíží potrestání, musí být,  
je-li to možné, před učiněním případných opatření nejprve upozorněn kapitán družstva. Je-li  
trest uložen, kapitán družstva určí hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby trest  
odsloužil. To platí také, když hráč bránícího družstva úmyslně posune bránu.
22.    Protestuje-li  hráč  nebo  člen  realizačního  týmu  proti  rozhodnutí  rozhodčích,  nebo  jsou-li 
instrukce hráčům dávány rušivým nebo jinak nevhodným způsobem. (925)
To  platí  i v situaci,  kdy  kapitán  družstva  neustále  a bezdůvodně  zpochybňuje  
rozhodnutí rozhodčích.
Protestování  proti  rozhodnutím  rozhodčích  a nevhodný  způsob  dávání  pokynů 
hráčům  jsou  považovány  za samovolné  a menší  přestupky  ve srovnání  s nesportovním 
chováním.
To  také  zahrnuje,  jestliže  člen  realizačního  týmu  vstoupí  na hřiště  bez  povolení  
rozhodčích. Rozhodčí, pokud je to možné, realizační tým před opatřením nejprve upozorní.
23.    Opomene-li brankář, navzdory výzvě rozhodčích, vrátit bránu do správné pozice. (925)
Je  povinností  brankáře  vrátit  bránu  do správné  pozice,  jakmile  je  to  pokládáno  
za možné.
24.    Opomene-li hráč navzdory upozornění rozhodčích opravit svou osobní výstroj. (bez signálu)
25.    Používá-li hráč nesprávný dres. (bez signálu)
Přestupky týkající se dresu vedou pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za utkání.  
Veškeré nesprávné vybavení jako například nesprávná kapitánská páska nebo chybějící čísla  
na hrudi musí být nahlášeno řídícímu orgánu. Rozhodčí, pokud je to možné, hráče nejprve  
upozorní, než provedou příslušná opatření.
26.    Účastní-li se hry špatně vybavený brankář. (bez signálu)
Ztratí-li  brankář  neúmyslně  obličejovou  masku,  hra  musí  být  přerušena  a bude 
pokračovat vhazováním.
27.    Pokud hráč úmyslně zabrání vstřelení branky nebo vzniku brankové situace tím, že se dopustí 
přestupku, který je běžně trestán volným úderem.  (bez signálu)
606  Pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.
1.    Vstřelí-li soupeř branku během pětiminutového vyloučení, trest není zrušen.
Je-li  pětiminutové  vyloučení  uloženo  v souvislosti  s trestným  střílením  nebo 
odloženým  trestným  střílením,  užívají  se též  pravidla  o vyloučení  ve spojení  s trestným 
střílením.
607  Přestupky vedoucí k pětiminutovému vyloučením na trestnou lavici
1.    Provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné údery hokejkou. (901)
To platí i v situaci, kdy hráč v poli při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu  
soupeře zasáhne.
2.    Hákuje-li hráč v poli hokejkou soupeřovo tělo. (906)
3.    Hodí-li  hráč  hokejkou  nebo  jakoukoliv  částí  své  výstroje  na hřišti  ve snaze  zasáhnout 
míč. (909)
4.    Vrhne-li se hráč na soupeře nebo ho jinak násilně napadne. (909)
5.    Pokud hráč podrazí, shodí nebo narazí soupeře na mantinel či bránu. (909)
6.    Provádí-li hráč opakovaně přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení. (923)
Pětiminutové vyloučení nahrazuje poslední dvouminutové vyloučení. Přestupky musí  
být podobné.
608  Osobní trest
1.    Osobní trest lze udělit pouze ve spojení s vyloučením na trestnou lavici a měří se až po uplynutí 
nebo  zrušení  vyloučení  na trestnou  lavici.  Současně  lze  měřit  neomezený  počet  osobních 
trestů.
Spáchá-li  hráč,  který  právě  slouží  osobní  trest,  přestupek  vedoucí  k vyloučení  
na trestnou lavici, bude měření zbytku osobního trestu odloženo, dokud vyloučení na trestnou 
lavici neuplyne nebo není zrušeno. Kapitán družstva vybere hráče v poli,  který není v tom 
okamžiku trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry jakmile  
skončí vyloučení na trestnou lavici.
2.    Osobní trest postihuje pouze hráče, a proto smí být v průběhu vyloučení na hřišti nahrazen.
Kapitán družstva vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby usedl  
na trestnou  lavici  s potrestaným  hráčem  a vstoupil  do hry  jakmile  skončí  trest  vyloučení  
na trestnou lavici. Do zápisu o utkání však bude zapsán pouze potrestaný hráč. Hráč, jehož  
osobní trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení. Rozhodčí  
musí společně se zapisovatelským stolkem umožnit hráči, jehož osobní trest uplynul během  
hry,  opustit  trestnou  lavici  v následujícím  přerušení.  Člen  realizačního  týmu  potrestaný  
osobním trestem musí být pro zbytek utkání poslán do prostoru pro diváky a kapitán družstva 
vybere  hráče  v poli,  který  není  v tom  okamžiku  trestán,  aby  odsloužil  trest  vyloučení  
na trestnou lavici.
609  Desetiminutový osobní trest
1.    Vstřelí-li soupeř branku během desetiminutového osobního trestu, trest není zrušen.
610  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici + desetiminutovému 
osobnímu trestu
1.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním. (925)
Nesportovní  chování  znamená  urážející  či  nepřiměřené  chování  vůči  rozhodčím,  
hráčům, členům družstva, funkcionářům, divákům nebo jakékoliv simulování, předstírání či  
přihrávání ve snaze ovlivnit rozhodování rozhodčích. Úmyslné kopnutí, shození nebo udeření  
do mantinelu nebo do brány.
Házení hokejky či jiného vybavení, i během přerušení, nebo v prostoru pro střídání.
611  Vyloučení do konce utkání
1.    Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít do šaten 
a nesmí se dále žádným způsobem podílet na utkání.
Pořadatel je odpovědný za zajištění odchodu potrestaného do šatny a za zabránění  
jeho vstupu do hlediště nebo zpět na hřiště během zbývajícího času utkání, včetně možného  
prodloužení  nebo  trestných  střílení.  Všechna  vyloučení  do konce  utkání  musí  být  
zaznamenána.
Hráč nebo člen realizačního týmu může obdržet pouze jeden trest vyloučení do konce 
utkání  s výjimkou  vyloučení  do konce  utkání  pro  neuvedení  v zápise  o utkání.  Následné 
přestupky  vedoucí  k vyloučení  do konce  utkání  budou  zaznamenány,  ovšem  s výjimkou 
vyloučení  do konce  utkání  pro  neuvedení  v zápise  o utkání  nevedou  k uložení  vyloučení  
na trestnou lavici.
Přestupky spáchané před nebo po utkání,  které běžně vedou k vyloučení  do konce 
utkání,  musí  být  zaznamenány,  nevedou  však  k vyloučení  na trestnou  lavici.  S výjimkou 
nesprávného vybavení, které musí být hráčem uvedeno do řádného stavu, aby následně mohl  
v utkání startovat, přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání spáchané před utkáním mají  
za následek  také  to,  že se viník  nesmí  účastnit  utkání,  včetně  možného  prodloužení  nebo  
trestných střílení.
2.    Po vyloučení do konce utkání následuje vždy pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.
Kapitán  družstva  vybere  hráče  v poli,  který  není  v tom  okamžiku  trestán,  aby  
odsloužil vyloučení na trestnou lavici a případné další vyloučení na trestnou lavici, které byly  
dříve  uloženy  hráči  nebo  členovi  realizačního  týmu  vyloučenému  do konce  utkání  a ještě  
neuplynuly.  Do zápisu o utkání  však bude zapsán pouze potrestaný hráč.  Případné osobní  
tresty týkající se hráče vyloučeného do konce utkání se ruší. Jestliže hráč, který obdržel test  
vyloučení do konce utkání, spáchá další přestupek vedoucí k vyloučení do konce utkání, pak 
bude do zápisu o utkání  zapsán přestupek vedoucí  k přísnějšímu trestu vyloučení  do konce 
utkání.
612  Vyloučení do konce utkání 1
1.    Vyloučení do konce utkání 1 vede k postihu pro zbytek utkání a nemá žádné další následky.
613  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
1.    Užívá-li hráč neschválenou hokejku, hokejku složenou z hole a čepele dvou rozdílných značek 
nebo hokejku s příliš zahnutou čepelí.
  Užívá-li brankář nesprávnou masku. (bez signálu)
Hokejka bez schvalovací známky je vždy považována za neschválenou.
2.    Účastní-li  se utkání  hráč  nebo  člen  realizačního  týmu  neuvedený  v zápise  o utkání. (bez 
signálu)
3.    Pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého 
trestu. (bez signálu)
4.    Pokud se hráč proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. (925)
Vyloučení  do konce  utkání  nahrazuje  druhé  dvouminutové  vyloučení  +  
desetiminutový osobní trest, ale musí po něm následovat pětiminutové vyloučení na trestnou 
lavici. Pokračující znamená ve stejném okamžiku a opakované znamená podruhé ve stejném 
utkání.
5.    Pokud hráč ve vzteku zlomí hokejku nebo poničí jinou část své výstroje. (925)
6.    Proviní-li se hráč nebezpečnou fyzickou hrou. (909)
To  zahrnuje  jakékoliv  nebezpečné,  násilné  či  nesportovní  přestupky  považované  
za úmyslné nebo nevyprovokované.
614 Vyloučení do konce utkání 2
1.    Vyloučení do konce utkání 2 vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže.
615  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2
1.    Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu šarvátky. (909)
Šarvátka znamená mírnější formu rvačky bez úderů nebo kopů, při níž zúčastnění  
hráči respektovali snahu je od sebe oddělit.
2.    Spáchá-li hráč podruhé v utkání přestupek vedoucí k pětiminutovému vyloučením. (923)
Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhé pětiminutové vyloučení, ale stejně musí  
následovat pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.
3.    Pokud  se člen  realizačního  týmu  proviní  pokračujícím  nebo  opakovaným  nesportovním 
chováním. (925)
Vyloučení  do konce  utkání  nahrazuje  druhé  dvouminutové  vyloučení  +  
desetiminutový osobní trest, ale musí po něm následovat pětiminutové vyloučení na trestnou 
lavici.
4.    Pokud  se hráč  v souvislosti  s kontrolou  jeho  výstroje  snaží  tuto  výstroj  opravit  nebo 
zaměnit. (925)
5.    Spáchá-li hráč nebo člen realizačního týmu přestupek ve zřejmé snaze sabotovat hru. (925)
To zahrnuje:
Když vyloučený hráč během hry úmyslně vstoupí na hrací plochu před tím, než jeho  
trest  uplyne nebo je zrušen. Pokud vstoupí na hřiště v době přerušení, bude hráči uloženo  
dvouminutové  vyloučení.  Pokud  je  za předčasné  vpuštění  hráče  na hřiště  zodpovědný 
zapisovatelský stolek a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici.  
Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry, když uplyne jeho vyloučení. Pokud 
je omyl zjištěn po uplynutí vyloučení,  nebudou učiněna žádná opatření. Pokud hráč,  jehož  
vyloučení uplynulo, vstoupí do hry, ačkoliv má vzhledem k počtu hráčů na hrací ploše vyčkat  
následujícího  přerušení,  může  to  být  v závislosti  na důvodu,  posouzeno  jako  ‘hra  s příliš  
mnoha hráči na hřišti‘.
Pro přestupky spáchané družstvem z prostoru pro střídání během trestných střílení.
Když je z prostoru pro střídání házena výstroj během hry.
Když se hráč, aniž by střídal, snaží hrát nebo hraje z prostoru pro střídání.
Když se hry účastní hráč v poli, který se stejného utkání účastnil jako brankář.
Když družstvo hraje úmyslně s příliš mnoha hráči na hřišti.
6.    Užívá-li hráč v poli vadnou hokejku nebo zpevněnou či prodlouženou hůl. (bez signálu)
616  Vyloučení do konce utkání 3
1.    Vyloučení do konce utkání 3 vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže 
a dále k potrestání, které určí disciplinární orgán.
617  Přestupky trestané vyloučením do konce utkání 3
1.    Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu rvačky. (909)
Za účastníka rvačky se hráč považuje tehdy, pokud použil údery nebo kopy.
2.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu brutálním přestupkem. (909)
To platí i pro hození hokejky nebo jiného vybavení na soupeře.
3.    Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu hrubým nesportovním chováním. (925)
Hrubým nesportovním chováním se rozumí sprosté urážení rozhodčích, hráčů, členů  
realizačních týmů, funkcionářů nebo diváků.
4.      Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu násilným jednáním.
Násilné  jednání  znamená  úmyslný  útok  na fyzickou  integritu  jedince  aniž  dojde  
ke zranění.
618  Vyloučení ve spojení s trestným střílením
1.    Pokud je proměněno trestné střílení, pak vyloučení, které trestné střílení způsobilo, pokud šlo 
o dvou minutové vyloučení, bude ukončeno.
To  platí  i pro  odložené  trestné  střílení.  Proviní-li  se družstvo  během  odloženého  
trestného  střílení  dalším  přestupkem  vedoucím  k trestnému  střílení,  za příčinu  trestného 
střílení  bude  považován  druhý  přestupek.  Je-li  trestné  střílení  přerušeno  přestupkem 
brankáře, bude přestupek brankáře považován za příčinu nového trestného střílení. Pokud je  
ve spojitosti  s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením uloženo pěti  minutové  
vyloučení, pak je-li trestné střílení proměněno, již existující dvou minutové vyloučení bude  
ukončeno.
7.      BRANKY 
701  Uznané branky
1.    Branka je  považována  za uznanou,  jestliže  byla  vstřelena  správným způsobem a potvrzena 
vhazováním na středovém bodě.
Každá  uznaná  branka  musí  být  zaznamenána  v zápise  o utkání  spolu  s časem 
a s čísly skórujícího a asistujícího hráče.  Za asistujícího hráče je považován hráč stejného  
týmu podílející  se přímo na vstřelené  brance.  Ke každé  brance  je  zaznamenána jen  jedna  
asistence. Branka dosažená během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny či  
utkání  není potvrzena vhazováním,  ale považuje se za uznanou, když oba rozhodčí  ukázali  
na středový bod a branka byla zaznamenána do zápisu o utkání.
2.    Uznaná branka nesmí být po následně provedeném vhazování zrušena.
Jsou-li si rozhodčí jisti, že branka byla uznána neprávem, musí to být zapsáno.
702  Správně vstřelené branky
1.    Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru po správném odehrání  hokejkou 
hráče  v poli  a pokud  útočící  družstvo  těsně  před  nebo  ve spojení  se vstřelením  branky 
nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením.
To platí i pro situace když:
Hráč bránícího družstva posunul bránu mimo její místo a míč překročil brankovou 
čáru zepředu mezi značkami umístění brány a pod pomyslným břevnem.
Byla-li  vstřelena  vlastní  branka.  Za vlastní  branku  je  považována  branka  plně  
dosažena  hokejkou  či  tělem  bránícího  hráče.  Pokud  během  odloženého  vyloučení  vstřelí  
branku družstvo, které se neprovinilo, branka bude uznána.
Vlastní branka bude označena v zápise o utkání jako V.
2.    Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru poté, co ho hráč bránícího družstva 
usměrnil  svou  hokejkou  nebo  tělem,  popřípadě  ho  hráč  útočícího  družstva  neúmyslně 
usměrnil  svým  tělem  a pokud  útočící  družstvo  těsně  před  nebo  ve spojení  se vstřelením 
branky nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením.
Branka není považována za správně vstřelenou, pokud hráč útočícího družstva kopne  
úmyslně  míč těsně  předtím,  než  zamíří  do brány.  Pokud hráč vstřelí  branku s nesprávnou 
hokejkou a přestupek je zpozorován až poté, co míč překročí brankovou čáru, branka bude  
uznána.
3.    Když  se hráč,  který  není  uveden  v zápise  o utkání  nebo  je  nesprávně  očíslován  podílí 
na vstřelení branky.
Podílení se znamená vstřelení nebo asistenci.
703  Nesprávně vstřelené branky
1.    Když útočící hráč spáchá těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky přestupek vedoucí 
k volnému úderu nebo vyloučení. (příslušný signál přestupku)
To zahrnuje i situaci, kdy družstvo skóruje s příliš mnoha hráči nebo v přítomnosti  
vyloučeného hráče na hrací ploše, popřípadě posunul-li útočící hráč úmyslně bránu.
2.    Když útočící hráč úmyslně usměrní míč jakoukoli částí těla do brány.
Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním.
3.    Když míč přejde brankovou čáru během nebo po signálu.
Třetina nebo utkání končí vždy zároveň se začátkem signálu.
4.    Když se míč dostane do brány, aniž přejde brankovou čáru zepředu.
5.    Když brankář hodí nebo kopne míč jinak správným způsobem přímo do soupeřovy brány.
Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním. Aby byla  
branka uznána, musel by míč tečovat jiný hráč nebo jeho vybavení.
6.    Když útočící hráč v poli úmyslně kopne míč a ten se dostane do brány poté, co je tečován jiným 
hráčem nebo jeho vybavením.
Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním.
7.    Když družstvo, které se provinilo, skóruje během odloženého vyloučení.
Trest musí být uložen a hra bude obnovena vhazováním.
8.    Když se míč odrazí od rozhodčího přímo do brány.
Příloha č. 2: Hodnocení plnění rozvojového plánu českého florbalu
Čerpáno z oficiálních stránek České florbalové unie.
Následující  rozvojový  plán  byl  projednán  a schválen  Valnou  hromadou  ČFbU  v červnu 
2008. Zde přinášíme hodnocení jeho plnění:
Vize:  být nadále stále atraktivnějším sportem jak pro potencionální hráče,  tak pro celou  
sportovní  veřejnost,  při  trvalém  zvyšování  sportovní  kvality  a udržení  mezinárodní  úspěšnosti  
se stát druhým nejmasovějším českým sportem.
Základní cíle v jednotlivých oblastech jsou rozčleněny na:
• krátkodobé 1 - 2 roky (do 6/2010);
• střednědobé 3 - 5 let (do 6/2013);
• dlouhodobé 7 - 10 let (do 6/2018).
Rozvoj a masovost
Krátkodobé:
- udržet průběžný nárůst základny v řádu 100 nových družstev ročně
v dotčených  letech  byl  nárůst  v průměru  70  nových  družstev  ročně,  vzhledem 
k vývoji v posledních letech cíl snížen na každoroční nárůst 50 družstev
- každoročně  zvyšovat  podíl  žen  v celkovém  počtu  registrovaných  hráčů  s cílem 
restrukturalizovat věkové kategorie dívek
podíl  dívek  se průběžně  zvyšuje  a restrukturalizace  byla  zahájena,  v novém  RP 
přeformulováno na cíl dokončit restrukturalizaci
- připravit  úpravy  v soutěžních  podmínkách  za účelem  umožnění  vzniku  a rozvoje 
florbalových oddílů i v malých obcích
byl  spuštěn projekt  tzv.  rozvojových soutěží  se sníženými nároky na haly a další  
povinnosti družstev
Střednědobé:
- dosáhnout existence florbalového oddílu ve všech bývalých okresních městech
nyní chybí 8 měst, ponecháno jako střednědobý cíl
- dosáhnout minimálně 15% podílu žen v členské základně
nyní je podíl 12,77%, přesunuto do krátkodobých cílů
- spustit individuální rozvojové projekty na úrovni jednotlivých regionů
spuštěn projekt podpory regionů, který jim umožňuje získat finance na speciální  
rozvojové  projekty,  v novém  RP  přesunuto  do krátkodobých  a současně 
přeformulováno na udržení a posílení
Dlouhodobé:
- dosáhnout pozice druhého nejmasovějšího sportu v ČR
florbal se posunul již na 4. příčku a dosažení 2. místa je reálné již za dva roky –  
v novém RP přesunuto do krátkodobých cílů
- dosáhnout minimálně 20% podílu žen v členské základně
stav viz výše, ponecháno jako dlouhodobý cíl
- dosáhnout existence florbalového oddílu v každém městě nad 10.000 obyvatel.
nyní chybí 27 měst, ponecháno jako dlouhodobý cíl
Úspěšnost a atraktivita
Krátkodobé:
- připravit a schválit koncepci vývoje hal používaných v extralize  o základní koncepce 
schválena, v novém RP přeformulováno na dodržovat
- dosáhnout průměru přes 200 diváků na utkání ZČ 1.ligy
v poslední sezóně průměr 219 diváků, v novém RP zvýšeno na 250
- úspěšně zvládnout MS 2008 jak organizačně, tak výsledkově
organizačně rozhodně splněno, výsledkově částečně
Střednědobé:
- odjíždět na každou vrcholnou akci reprezentace s reálným cílem získat medaili
již v uplynulém období získána tři 4. a jedno 3.místo a všechny reprezentace měly  
šance na medaili, v novém RP přesunuto do krátkodobých cílů
- zvýšit průměr návštěvnosti na extraligových utkáních přes 300 diváků
viz výše, ponecháno ve střednědobých
Dlouhodobé:
- zvýšit průměr návštěvnosti na extraligových tkáních přes 500 diváků
viz výše, ponecháno v dlouhodobých
- hrát extraligová utkání pouze v TV halách
vzhledem k posunu hracích hal, přesunuto do střednědobých
- získat první titul mistrů světa v některé z kategorií
ponecháno v dlouhodobých
Struktura orgánů a systém řízení
Krátkodobé:
- zvládnout a využít přechod na krajskou strukturu
přechod  zvládnut,  využití  úspěšnější  v organizačních  záležitostech  a soutěžním 
ohledu, potřeba vylepšit ekonomický aspekt – napojení na krajské rozpočty
- dořešit a implementovat nový informační systém
systém dořešen, implementován
- nastavit jasný systém spolupráce mezi strukturou orgánů ČFbU
podrobný materiál již plně v praxi, v novém RP uvedeno jako cíl udržovat jasný  
systém spolupráce
Střednědobé:
- posílit personální strukturu sekretariátu s ohledem na stabilizaci financí ČFbU
vzhledem k aktuálnosti a naléhavosti přesunuto do krátkodobých cílů
- dosáhnout  plného  využití  nového  informačního  systému  včetně  jeho  neustálého 
vývoje
vzhledem k částečnému posunu přesunuto do krátkodobých cílů
- dosáhnout kvalitního fungování vícečlenných regionálních komisí
vzhledem k částečnému posunu  přesunuto do krátkodobých cílů
Politika a diplomacie
Krátkodobé:
- zpracovat  systém  pro  navázání,  udržení,  využívání  kontaktů  na nejdůležitějších 
místech (MŠMT, ČSTV, ČOV, hlavní politické strany, velká města, krajské úřady)
cíl nesplněn, v novém RP ponechán
- připravit koncepci spolupráce a rozvoje sousedních florbalových federací
cíl nesplněn v novém RP ponechán
- v rámci IFF se politicky prosadit k třem dosavadním „vládnoucím“ federacím,
splněno, již probíhají všechna jednání ve čtyřech
- podepsat s třemi nejsilnějšími federacemi dlouhodobější smlouvu o EFT
splněno, domluvena dlouhodobá smlouva
Střednědobé:
- posílit přímé zastoupení florbalových činovníků v důležitých orgánech
malé posuny, v novém RP cíl upřesněn a ponechán ve střednědobých
- udržet  pozici  ve výkonném výboru  IFF  s případným úsilím  o další  zvýšení  vlivu 
v rozhodujících orgánech IFF
získána pozice viceprezidenta IFF, v novém RP přeformulováno na udržení pozice
- aktivně se podílet na dosažení přijetí florbalu mezi sporty uznávané Mezinárodním 
olympijským výborem.
již splněno (bez většího podílu ČFbU)
- prosadit možnost zapojení florbalu do dalších programů podpory MŠMT (sportovní 
školy, sportovní gymnázia)
přesunuto do krátkodobých cílů
Dlouhodobé:
- dosáhnout na politické úrovni srovnatelného vlivu jako olympijské indoorové sporty
ponecháno v dlouhodobých
- podílet se na prosazení florbalu na program alespoň jedné z významných sportovních 
akcí (Světové hry, universiáda atd..)




- vhodnou  restrukturalizací  příjmů  ČFbU  snižovat  rizika  plynoucí  z problémů 
ve financování ze Sazka a.s 
některá kroky učiněny, nadále ponecháno v krátkodobých cílech
- zvýšit finanční toky do florbalu zejména v oblasti přímých dotací z MŠMT (posunout 
se v programu reprezentace do 2.kategorie).
splněno v novém RP přeformulováno na cíl udržení se v této kategorii
- zajistit kvalitní investici rezervních prostředků
průběžně plněno, přes ekonomickou krizi investice stále výnosné
Střednědobé:
- připravit se kvalitně na možné dopady přechodu na Euro
vzhledem k novým informacím přesunuto mezi dlouhodobé cíle
- docílit pravidelného podílu pro florbal na dotacích ze všech krajských rozpočtů
již částečné (velice malé) pokroky, přesunuto do krátkodobých
- najít možnosti využívání evropských fondů pro florbal  ,
ponecháno ve střednědobých
Dlouhodobé:
- udržet stabilní vícezdrojové financování českého florbalu
Medializace a marketing
Krátkodobé:
- zvyšovat příjmy z marketingu průměrně o 15 – 20% ročně.
v uplynulém období překročeno, v novém RP ponecháno s cílem 15% nárůstu
detailně specifikovat marketingová práva vlastněná ČFbU (nepřevedená na agenturu) 
a navrhnout způsob jejich využití
splněno, část práv vytěženo i komerčně, nadále ponecháno v krátkodobých cílech
- docílit pravidelnosti v medializaci florbalu v rozhodujících kanálech (ČT)
učiněny pokroky, o jasnou pravidelnost během ZČ nutno stále bojovat, ponecháno
v krátkodobých cílech
Střednědobé:
- v případě připravenosti extraligových oddílů dosáhnout pravidelného každotýdenního 
TV přenosu.
na základě diskuze s oddíly zatím ponecháno ve střednědobých cílech
- dosáhnout  stavu  reálnosti  rozdělení  hlavních  marketingových  segmentů  (více 
generálních partnerů)
ponecháno ve střednědobých
- ve spolupráci s ostatními federace dosáhnout globálního marketingového využití EFT 
(hlavní partner EFT), tak aby toto využití uhradilo 30% nákladů na EFT.
ponecháno ve střednědobých
Dlouhodobé:
- plné využití všech potencionálních marketingových prostorů
ponecháno v dlouhodobých
- dosáhnout  pravidelné  prezentace  ve všech  (i tiskových)  mediích  na úrovni 
olympijských halových sportů.
přeformulováno a přesunuto do střednědobých
Vzdělávání a metodika
Krátkodobé:
- zaktualizovat vzdělávací systém v jednotlivých oblastech (trenéři, rozhodčí, delegáti 
atd..)
systémy  průběžně  aktualizovány,  významná  změna  probíhá  v oblasti  trenérů,  
ponecháno v krátkodobých cílech
- připravit koncepci systému rozvoje a vzdělávání oddílů –
základní  struktura  připravena,  v novém  RP  přeformulováno  a ponecháno 
v krátkodobých cílech
- doplnit strukturu metodických materiálů
struktura  významně  doplněna  –  (vydány  brankář,  mládež,  kombinace,  před  
vydáním herní systémy)
Střednědobé:
- spustit systém pravidelného vzdělávání a rozvoje oddílů
ponecháno ve střednědobých
- dosáhnout kompletního zpracování struktury metodických materiálů
základní struktura již téměř hotova, přeformulováno a přesunuto do krátkodobých
- dosáhnout každoročních kurzů ve všech stupních trenérských licencí
již plněno, přeformulováno na udržování a přesunuto do krátkodobých
- s ohledem na finanční  možnosti  využívat  maximum  metod  k rozvoji  a vzdělávání 
nejvyšší úrovně odborníků (rozhodčí, trenéři)
ponecháno ve střednědobých
Dlouhodobé:
- dosáhnout výrazně profesionálnějšího fungování oddílů
přes posuny, ponecháno v dlouhodobých
Příloha č. 3: Nový rozvojový plán florbalu (červen 2010)
Čerpáno z oficiálních stránek České florbalové unie.
Sestavení rozvojového plánu z konání 12. Valné hromady České florbalové unie z června 
2010.
Základní cíle v   jednotlivých oblastech jsou rozčleněny na:  
• Krátkodobé 1-2 roky (do 6/2012)
• Střednědobé 3-5 let (do 6/2015)
• Dlouhodobé 7-10 let (do 6/2020)
Rozvoj a masovost
Krátkodobé:
- udržet průběžný nárůst základny v řádu 50 nových družstev ročně
- každoročně zvyšovat podíl žen v celkovém počtu registrovaných hráčů s cílem 
dosáhnout
- minimálně 15% podílu žen v členské základně
- dokončit restrukturalizaci věkových kategorií dívek
- zachovat a propagovat upravené soutěžní podmínky v nejnižších soutěžích za účelem 
umožnění vzniku a rozvoje florbalových oddílů i v malých obcích
- pustit individuální rozvojové projekty na úrovni jednotlivých regionů
- dosáhnout pozice druhého nejmasovějšího sportu v ČR
Střednědobé
- dosáhnout existence florbalového oddílu ve všech bývalých okresních městech
Dlouhodobé:
- dosáhnout minimálně 20% podílu žen v členské základně
- dosáhnout existence florbalového oddílu v každém městě nad 10.000 obyvatel
- nalézt cestu k prosazení projektu výstavby modernějších hal vhodných pro florbal
Úspěšnost a atraktivita
Krátkodobé:
- dodržovat koncepci vývoje hal používaných v extralize
- dosáhnout průměru přes 250 diváků na utkání ZČ extraligy
- odjíždět na každou vrcholnou akci reprezentace s reálným cílem získat medaili
Střednědobé:
- zvýšit průměr návštěvnosti na extraligových utkáních přes 300 diváků
- zvýšit průměr návštěvnosti na extraligových utkáních žen přes 100 diváků
- úspěšně zvládnout MS 2013 jak organizačně, tak výsledkově
- hrát extraligová utkání pouze v „TV“ halách
Dlouhodobé:
- zvýšit průměr návštěvnosti na extraligových utkáních přes 500 diváků
- získat první titul mistrů světa v některé z kategorií
Struktura orgánů a systém řízení
Krátkodobé:
- maximálně využít možností 1. fáze nového informačního systému a dále pokračovat 
v jeho vývoji
- udržovat jasný a funkční systém spolupráce mezi strukturou orgánů ČFbU
- posílit personální strukturu sekretariátu s ohledem na stabilizaci financí ČFbU
- dosáhnout fungování vícečlenných regionálních komisí
Střednědobé:
- realizovat přesun sídla ČFbU do vhodnějšího a reprezentativnějšího zázemí
Dlouhodobé:
- s ohledem na růst v jednotlivých regionech budovat vícečlenná pracoviště
Politika a diplomacie
Krátkodobé:
- zpracovat systém pro navázání, udržení, využívání kontaktů na nejdůležitějších 
místech (MŠMT, ČSTV, ČOV, hlavní politické strany, velká města, krajské úřady)
- připravit koncepci spolupráce a rozvoje sousedních florbalových federací
- udržet pozici ČFbU v rámci IFF
- prosadit možnost zapojení florbalu do dalších programů podpory MŠMT (sportovní 
školy, sportovní gymnázia)
Střednědobé:
- posílit přímé zastoupení florbalových činovníků v důležitých orgánech 
(zastupitelstva, důležité komise – města, kraje, ČSTV, krajské rady ČTSV atd..)
- aktivně se podílet na prosazení florbalu na program alespoň jedné z významných 
sportovních akcí (Světové hry, universiáda atd..)
Dlouhodobé:
- dosáhnout na politické úrovni srovnatelného vlivu jako olympijské indoorové sporty
- aktivně se podílet se na prosazení florbalu na program Olympijských her
Finance a ekonomika
Krátkodobé:
- vhodnou restrukturalizací příjmů ČFbU nadále snižovat rizika plynoucí z problémů 
ve 
financování ze Sazka a.s 
- udržet zvýšené finanční toky do florbalu zejména v oblasti přímých dotací z MŠMT 
(udržet se v programu reprezentace v 2. kategorii)
- docílit pravidelného podílu pro florbal na dotacích ze všech krajských rozpočtů
Střednědobé:
- najít možnosti využívání evropských fondů pro florbal
- aktivně se podílet na diskuzi o změně systému státní politiky financování sportu
Dlouhodobé:
- udržet stabilní vícezdrojové financování českého florbalu
- připravit se kvalitně na možné dopady přechodu na Euro
Medializace a marketing
Krátkodobé:
- zvyšovat příjmy z marketingu o 15 % ročně.
- detailně specifikovat marketingová práva vlastněná ČFbU (nepřevedená na agenturu) 
a navrhnout způsob jejich využití
- docílit pravidelnosti v medializaci florbalu v rozhodujících kanálech (ČT)
- docílit kvalitní medializace každého MS dospělých, zejména v TV
- spolupracovat s extraligovými oddíly na zajištění internetových video přenosů 
ze všech utkání nevysílaných přímo ČT
Střednědobé:
- v případě připravenosti extraligových oddílů dosáhnout pravidelného 
každotýdenního TV přenosu.
- dosáhnout stavu reálnosti rozdělení hlavních marketingových segmentů (více 
generálních partnerů)
- ve spolupráci s ostatními federace dosáhnout globálního marketingového využití EFT 
(hlavní partner EFT), tak aby toto využití uhradilo 30% nákladů na EFT.
- dosáhnout pravidelné prezentace ve všech (i tiskových) mediích na úrovni volejbalu 
a házené.
- aktivně se podílet na marketingovém využití mezinárodních akcí ze strany 
mezinárodní federace
- docílit prosazení florbalového magazínu na program ČT
Dlouhodobé:




- úspěšně zvládnout zavedení nového systému vzdělávání trenérů
- průběžně aktualizovat vzdělávací systém v jednotlivých oblastech (trenéři, rozhodčí, 
delegáti atd..)
- dopracovat a zpodrobnit koncepci systému rozvoje a vzdělávání oddílů
- dosáhnout kompletního zpracování základní struktury metodických materiálů
- průběžně doplňovat strukturu metodických materiálů
- udržet každoroční kurzy ve všech stupních trenérských licencí
Střednědobé:
- spustit systém pravidelného vzdělávání a rozvoje oddílů
- s ohledem na finanční možnosti využívat maximum metod k rozvoji a vzdělávání 
nejvyšší úrovně odborníků (rozhodčí, trenéři)
Dlouhodobé:
- dosáhnout výrazně profesionálnějšího fungování oddílů

Příloha č. 3: Dotazník pro IFF pro přezkoumání programu her XXXII. 
olympiády v roce 2020




